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La presente investigación  tiene como fin identificar el clima organizacional y 
su relación con la satisfacción de las enfermeras  del Hospital Regional Docente 
de Trujillo, año – 2016, investigación correlacional, de diseño no  experimental  de 
corte  transversal y una población elegida de 112 enfermeras. Se aplicó 
encuestas para ambas variables en estudio y al comparar los resultados de 
ambas variables estudiadas se logró llegar al resultado con la ayuda de Rho de 
Spearman se determinó que el clima organizacional se asocia directamente con la 
variable de satisfacción laboral en el Hospital Regional en el personal de 
enfermería, obteniendo un coeficiente de correlación promedio de 0.525. 
Aceptando la hipótesis y demostrando que estas  variables poseen relaciones 
directas y significativas. 
 
 




The present research aims to determine the organizational climate and its 
relation with the job satisfaction of the nursing staff of Trujillo Regional Teaching 
Hospital, year - 2016, correlational research, non - experimental cross - sectional 
design, with a population of 112 nurses. Surveys were applied for both variables 
under study and when comparing the results of both studied variables we were 
able to arrive at the result with the help of Pearson correlation it was determined 
that the organizational climate is directly related to the variable of job satisfaction 
in the Regional Hospital in the Nursing staff, obtaining an average correlation 
coefficient of 0.66. Accepting the hypothesis and demonstrating that these 
variables have direct and significant relationships. 
 
 

















1.1. Realidad problemática 
En la entrevista realizada a la Lic. Solar Álvarez Patricia encargada  
del departamento de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo   
logramos obtener la problemática que actualmente se vive en dicho centro 
laboral en la cual se detalla a continuación: 
Actualmente el problema que se ha podido observar es que en 
algunos días hay insuficiente personal de enfermería para la realización 
de las tareas que corresponde por que en muchas oportunidades faltan al 
centro laboral y no hay quien les cubra por consiguiente esto genera una 
sobrecarga de actividades al personal generado un conflicto interno entre 
el personal que labora en dicha área y es por causa de esto que se 
genera  conflicto de funciones entre los trabajadores pues a raíz de esto 
se puede identificar tensiones que interfiere las labores en el grupo de 
enfermeras que trabajan en este hospital.  
Por otra parte la licenciada comenta que uno de los problemas que se 
ha podido ver es que existe la presencia de ruidos excesivos por otra 
parte se ha visto que en algunas ocasiones hay espacio insuficiente para 
atender a los pacientes en algunos días hay exceso de calor y en muchas 
ocasiones se ha podido ver que hay ausencia de médicos especialistas 
para situaciones de urgencia pues esto ha causado que se asignen 
actividades a las enfermeras de forma ambigua pues a raíz de esto se ha 
podido ver en muchos casos críticas en contra de las enfermeras por 
parte de las otras profesionales de esta área, otro de los problemas que 
se ha podido extraer de esta entrevista es que hay una falta de 
comunicación interna entre las enfermeras de esta área  de trabajo sobre 
los problemas de los servicios a pacientes por otra parte se ve que hay 
una información insuficiente con respecto a los pacientes y en algunos 
casos hay rotación inesperada de personal para diferentes servicios que a 
veces requiere la institución. 
  En algunas ocasiones las enfermeras cumplen doble jornada laboral 
pues generando situaciones incomodas para las enfermeras pues esto 
produce fatiga en el personal. Ver anexo 18. 
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1.2. Trabajos previos 
 
(Juárez, 2012), “clima organizacional y satisfacción laboral” Expuso 
una investigación cuyo objetivo fue asociar ambas variables en el 
personal de salud. Utilizando la metodología estudio observacional, 
transversal, descriptivo, en colaboradoras médicas, trabajadores médicos, 
de la unidad de enfermería, personal administrativo y demás servicios 
básicos, de todos los turnos, suscritos al Hospital  Regional  de seguro 
social. La respectiva muestra representativa que se realizó para esta 
investigación fue aleatoria y estuvo conformada por 230 personas. Las 
conclusiones que llego a obtener de este estudio fue que cuando existe 
un clima organizacional adecuado por consiguiente condiciona una mayor 
calidad laboral de los colaboradores de la institución pública de salud por 
consiguiente una mejor satisfacción, en su investigación identifico una 
correlación promedio de 0.83 (p. 307). 
 
 
(Chiang, Salazar & Núñez, 2007): 
Expuso una investigación cuyo propósito fue conocer la relación del 
clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de 
una institución de salud del sector público. La muestra estaba 
compuesta por 327 trabajadores, miembros de 14 servicios de un 
hospital estatal tipo 1. Para investigar el clima organizacional se 
utilizó un cuestionario que mide el clima organizacional con 
respuestas en base a la escala tipo Likert, Los resultados que 
obtuvo en dicho estudio  fue que dentro de las fortalezas del 
hospital, destaca la alta motivación y compromiso con el trabajo de 
sus trabajadores y la alta satisfacción laboral con el trabajo que se 
realiza; el conocimiento de sus jefes jerárquicos; comprensión de la 
misión institucional; existen buenas relaciones interpersonales y 
suficiente flexibilidad para la supervisión de las tareas y las 
conclusiones obtenidas fueron de que existen dimensiones de clima 
organizacional que tienen relaciones estadísticamente positivas con 
12 
 
la variable de satisfacción laboral en dicha investigación se realizó la 
correlación las siguientes dimensiones de comunicación interna, 
reconocimiento, relaciones interpersonales, calidad en el trabajo, 
toma de decisiones, entorno físico, objetivos de la institución, 
compromiso, adaptación al cambio, delegación de actividades, 
coordinación externa y eficiencia en la productividad, dichas 
dimensiones se relacionan con la satisfacción laboral con un 
promedio de 0.592, 0.66, 0.55, 0.59, 0.65, 0.15, 0.41, 0.50, 0.47, 
0.66, 0.48 y 0.49 respectivamente ( p. 61). 
 
(Bravo, 2015), expuso: “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en 
un contexto post-fusión de una empresa industrial” cuyo objetivo fue 
identificar el grado de intensidad de la asociación entre las respectivas 
variables de clima organizacional y satisfacción de los trabajadores. La 
población estaba conformada por 175 trabajadores de una empresa 
industrial en lima.  Las conclusiones mostraron que hay una relación 
considerable entre el clima organizacional y la variable de satisfacción con 
un promedio de 0.60. ( p. 4) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Clima organizacional. 
Definen diversos autores  como: 
“La calidad o la suma de características ambientales percibidas o 
experimentadas por los miembros de la organización, que influye 
poderosamente en su comportamiento”. La definición de clima 
organizacional reúne una amplia variedad de aspectos ambientales. 
Se refiere a todos esos factores motivacionales del entorno de la 
organización, es decir, a los factores de la organización que causan 
diferentes tipos de motivación en sus integrantes. Es Así que el 
clima organizacional es aceptable cuando satisface los deseos 
personales de las personas y por ende aumenta su estado 
emocional. En cambio, será lo contrario cuando cause frustración 
porque no satisface dichas necesidades (Chiavenato, 2009, p. 261). 
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De otra forma es definida como: 
Es el ambiente donde se desenvuelve el personal en la cual engloba 
aspectos que son determinantes para su desarrollo de tareas es 
decir puede mejorar o restar su desenvolvimiento para encontrar su 
punto de equilibrio. Es decir las expectativas que tienen los 
humanos, de cuáles son las trabas  que hay en una institución y la 
incidencia  que sobre esto ejercen las estructuras organizacionales, 
aspectos internos o también  externos del proceso de trabajo 
actuando como facilitadores o trabas  del logro de la calidad de las 
metas  de la empresa (Segredo (2013), p. 389). 
 
Rousseau, (1988), citado por Chiang, Salazar & Núñez, 2007), también define 
que  “El  clima son las descripciones individuales del marco social o contextual 
del cual forma parte la persona, son percepciones compartidas de políticas, 




Por otro lado (Carmen & Mercedes, 2011, p. 117.), citado a Méndez conceptualiza 
que: 
El clima organizacional es un contracto complejo y a su vez  sujeto a 
posiciones y enfoques en cuanto a su producción como una gama que se 
enmarca   en dos puntos de vista extremos: los que enfatizan en factores 
organizacionales puramente objetivos y externos a los individuos que tan 
solo las perciben y siempre influyen sobre su comportamiento (enfoque 
estructuralista), (enfoque estructuralista),  y los que privilegian los 
atributos percibidos por los individuos dentro de la organización, las 
opiniones que el empleado se forman de ella en virtual de las 
percepciones y satisfacción de las expectativas llamado (enfoque  








Según Chiang, Salazar & Núñez, 2007), sostiene las siguientes 
dimensiones: 
- Comunicación interna  
Conjunto  de actividades realizadas por los individuos de cualquier tipo de 
organización  para el buen mantenimiento de las relaciones con los 
compañeros utilizando diferentes medios de comunicación que lo 
mantenga en relación con los superiores, compañeros de trabajo para que 
de una manera eficiente lograr de una forma sistematizada el logro de 
objetivos organizacionales.        
- Reconocimiento  
Esta referida al reconocimiento del buen desempeño de labores que 
han sido realizadas por los individuos de la organización con la 
ayuda de la estimulación, capacitación de los superiores ofreciendo 
posibilidades de desarrollo personal equitativo identificando puntos 
débiles para que de una manera todos sean partícipes de los 
buenos resultados que sean logrados de calidad y así ser todos y 
cada uno ser gratificados. 
- Relaciones interpersonales en el trabajo 
Esta se refiere a la convivencia dentro de la empresa y a la 
seguridad del cual se realizan las actividades en ella y la ayuda y 
ánimo entre los trabajadores con una comunicación abierta entre los 
trabajadores y la confianza que se tienen los unos con los otros 
respetando los deseos y la personalidad de los demás trabajadores.    
Se entiende que son un gran elemento indispensable en la 
organización y que deben ser promovidas por los trabajadores para 
que exista un adecuado clima organizacional entre los 
colaboradores y así de una manera eficiente realizar las labores que 
requiera la organización  para el logro de loa metas planteadas por 





    
- Calidad en el trabajo 
Esta dimensión hace referencia a las fortalezas y debilidades que 
conoce el trabajador de su organización evaluando 
permanentemente la calidad de sus actividades que realiza y 
haciendo el uso óptimo de los recursos que posee la empresa para 
el impulso de mejoras con orden y disciplina adecuada para realizar 
las actividades encomendadas.  
- Toma de decisiones  
Pasos mediante el cual se toman decisiones basadas en información 
previa para realizar actividades dentro de la organización y que son 
en algunos casos tomadas oportunamente empleadas por los 
trabajadores con su propia iniciativa para hacer las actividades pues 
estas decisiones se basan en su gran mayoría son en base a 
información confiable. 
- Entorno físico  
Esta hace referencia al elemento esencial para la realización de 
actividades dentro de la organización que influye de forma 
significativa y que condiciona el bienestar, eficiencia de cada 
departamento en la cual se labora pues se puede identificar a la 
decoración, espacio físico, ventilación, iluminación, nivel de ruido, 
equipos y materiales que son necesarios he indispensables para el 
desarrollo de las actividades diarias que son requeridas en la 
organización en donde se labora. 
 
- Objetivos de la institución  
Hace referencia al plan estratégico y de acción con el que cuenta la 
organización y que debe de conocer cada trabajador que sea parte 
de la organización para identificar si están bien definidos o no y así 
saber si los que laboran en dicha institución están de acuerdo o no  







- Compromiso  
Hace referencia al nivel de importancia que tiene cada trabajador 
frente a sus labores que desempeña, esta definición se relaciona 
con los acuerdos que se hace, esfuerzos extras y el grado de 
responsabilidad de los éxitos y fracasos que se han obtenido por los 
individuos de la organización.  
- Adaptación al cambio  
Es la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a los ajustes 
que hace la empresa para alcanzar de una manera eficiente los 
objetivos que esta plantea informándose de los niveles de progreso 
de cada departamento y estar dispuestos cada uno de ellos para 
adaptarse al cambio empezando a utilizar nuevas herramientas de 
trabajo y usando tecnologías nuevas de gestión. 
- Delegación de actividades y funciones  
Se refiere a la forma que los funcionarios usan de forma ventajosa 
para dirigir a otras personas actividades que la empresa requiera en 
su momento determinado y si están en capacidad y en condiciones 
únicas y necesarias  de poder realizarlas. 
- Coordinación externa 
Esta referida a los flujos de información que hay entre los diferentes 
departamentos de la organización y la comunicación que se percibe 
entre las diferentes áreas dentro de la empresa en la cual se labora  
y el nivel de información de necesidades que tienen los empleados 
sobre los usuarios al cual se brinda el servicio.    
- Eficiencia en la productividad 
Se define a la forma que se da uso de los recursos que posee la 
organización ya sea de cualquier tipo para lograr las metas que la 
empresa ha planteado de acuerdo a las normas que son 






(Chiavenato, 2009), también menciona dimensiones de clima organizacional 
que son las siguientes: 
- Las recompensas monetarias. Es cuando el dinero es un 
excelente monitor de los trabajadores por los siguientes motivos: 
puede funcionar como refuerzo condiciónate, puede funcionar 
como motivador o un objetivo capaz de disminuir carencia o 
necesidades.  
- Las recompensas extra monetarias. Se refiere al prestigio y el 
estatus, es decir las metas institucionales y los individuales son 
más que los grupales para vincular las recompensas extra 
monetarias, es decir  si la personas o empleados piensan que 
hay otras recompensas ligados a su trabajo.  
- Enriquecimiento de actividades. Es la forma de hacer que la 
labor resulte incentivador n sí mismo. Para hacer que un trabajo 
siempre tenga un efecto motivador es importante adaptarlo 
continuamente a los progresos del trabajador. 
- flexibilización de turnos  de labor. Es una forma de mejorar el 
desenvolvimiento, y mejorar  la satisfacción, de los trabajadores. 
Para esto es importante reducir la cantidad de días  o tiempo de 
trabajado por semana (p. 261). 
(Segredo, 2013 , p.390), menciona a las siguientes dimensiones: 
- Claridad.  Es cuando un trabajador aporta lo mejor de sí mismo y 
sabe cuál son los propósitos de la empresa. 
- Responsabilidad. Es cuando los miembros de una organización 
tienen en cuenta las normas de la empresa, puntualidad,  
compromiso. 
- Reconocimiento. Es cuando el trabajador siente que la empresa  
está cooperando mutuamente con él, para mejorar el desarrollo 
de sus actividades. 
- Espíritu de equipo. Es cuando en una empresa los trabajadores 
trabajan en equipo, en coordinación y comunicación para llevar a 
cabo tareas difíciles. 
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- Según Ferro et al.  (2012 , p. 89),  Citado del manual de  clima 
organizacional odontología Javeriana, donde menciona las 
siguientes dimensiones: 
 
- Colaboración. Es  una actitud permanente de servicio hacia los 
demás cuando se comparte una labor  o ciertas actividades con 
la consecución de un objetivo.  
- Compromiso. Es el cumplimiento de cualquier tipo de 
responsabilidad  al cual todas las partes implicadas responden 
ciertas normas.  
- Pertenencia. Es un arraigo que se experimenta frente a una 
persona, grupo u institución.  
- Respeto. Son formas éticas que median la relación  entre dos o 
más personas de modo que cada trabajador o persona 
manifiesta consideración o estima.  
- Imagen. Conjunto simplificado relativamente estable de 
cualidades  que diferencian a una persona o empresa. 
- Coherencia. Es la relación lógica que se puede evidenciar a 
partir de la forma de pensar  que tiene un apersona así como su 
forma de actuar. 
- Claridad. Son percepciones que tienen los individuos de un 
grupo o empresa respecto a las características diferenciadas y 
simplificadas.  
- Disponibilidad de recursos.  Es la calidad de los insumos,  para 
poder utilizarlos en cualquier circunstancia dada. 
- Tipo de autoridad. Son las difieres maneras de gobernar de 
personas que deciden dentro de una organización, en los 
procesos y grupos. 
- Reconocimiento. Esta referida la  muestra de aprecio y 
valoración que se tiene por el trabajo realizado.  
- Trabajo en equipo. Es el conjunto de actitudes, individuales que 
solo emergen cuando la personas interactúan con otros en la 
ejecución  de una meta.  
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- Estabilidad. Es el carácter permanente, de la relación de trabajo 
y por tanto derecho que tiene los trabajadores de mantener su 
puesto de trabajo (p. 89).  
 
Medición  
Según (Juárez 2012 , 309): 
En su investigación para medir la variable de clima organizacional o 
levantamiento de datos aplico encuestas con un cuestionario 
validado por personas capacitadas, derivado de una escala mixta de 
Likert – Thurstone. Para determinar si el clima organizacional tiene 
una puntación mínima o máxima posible, los rangos de evaluación 
fueron de 40 – 200. Estableciendo intervalos en tres niveles donde 
(bajo)  de 49 a 93, (medio) de 94 a  147, (alto) de 148 en adelante. 
 
Así mismo (Salgado,1996): 
Para medir la variable de clima organizacional aplico instrumentos 
multidimensionales y que estuviesen adaptados en muestras 
españolas donde una de ellas fue el cuestionario, compuesta por 90 
ítems con respuestas dicotómicas (verdad / falos) (p.331). 
 
De otra manera (Chiang, Salazar & Núñez, 2007) 
 En su investigación para medir la variable de clima organizacional, 
aplico un instrumento a partir de un cuestionario, adaptado por el 
Departamento de Calidad del Ministerio de Salud y validado en su 
experiencia anterior (Rebeco, 2001). Con respuestas basadas en 
tipo Likert de 5 puntos (a saber: Muy de acuerdo = 5, De acuerdo = 
4, No estoy seguro = 3, En Desacuerdo = 2, Totalmente en 








Finalmente (Carmen & Mercedes, 2011  , p.117.): 
 Para medir las variables de clima organizacional, aplicaron un cuestionario 
propuesto por  Jiménez Cangas. Utilizando una escala de Likert, obteniendo 
como resultado de un alfa de Cronbach de 0.76, por lo que se pudo 
demostrar de elevada la consistencia del instrumento es decir abarcando 
todas las dimensiones.  
 
1.3.2. Satisfacción laboral. 
Se entiende que es un concepto  que relaciona las actitudes del trabajador 
frente a las labores que realiza rutinariamente dichas actitudes están 
basadas en las políticas y actividades que cualquier colaborador realiza 
durante la jornada su labor diaria. 
 
(Alicia & César, 2010, p. 236.), citado a Herzberg conceptualiza que: 
 La satisfacción laboral son emociones aceptables del ser humano, 
como es el trabajo rutinario, las normas de la organización. Del 
mismo modo la satisfacción también se identifica por la búsqueda 
de lo que el autor menciona como higiene: estatus y seguridad en 
la labor, etc. Una adecuada gestión de estos aspectos extrínseca e 
intrínseca se lograra una importante satisfacción favorable. 
 
Según Bravo. (1996), Citado por Chiang, Salazar & Núñez, 2007), define a la 
satisfacción     laboral “como una actitud o conjunto de actitudes desarrollados 
por las personas hacia su situación de trabajo, actitudes que pueden ir 
referidas hacia el trabajo en general, o Asia facetas especificas del mismo”. 
(p. 64). 
 
De otra forma Muñoz (1990), Citado por Caballero (2003), define a la 
satisfacción     laboral “Emoción que experimenta un sujeto por realizar un 
trabajo, en un contexto que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de la 
empresa que le resulta atractiva y por el que recibe una lista de 




Según  Lucke (1976), citado por Chiang, Salazar & Núñez, 2007), define a la 
satisfacción laboral como “Un estado emocional positivo, o placentero 
resultante de una percepción subjetiva de las expectativas laborales del 
sujeto”. (p.64). 
 
Según Guadalupe et.al. (2013 , p. 17). Define a la satisfacción laboral como 
“un elemento de que influye en todas las actividades del ser humano y un 
factor de apoyo que agranda los sentimientos de valor, importancia y 
superación personal”. 
También se puede definir como el estado emocional favorable o 
desfavorable con base en la exceptiva subjetiva de experiencias laborales 
del propio colaborador de acuerdo a su actitud  frente a su trbajo, está 
basado en creencias, normas que el desarrolla de su propio puesto, por lo 
que se reconoce como un elemento impredecible del proceso asistencial, 




Según  Lucke (1976), citado por Chiang, Salazar & Núñez, 2007), 
menciona las siguientes dimensiones. (p. 64). 
Relación  con los superiores. La cual consiste las supervisión que 
existe sobre los colaboradores de una organización, la forma como 
lo realizan, y la frecuencia con que es supervisado (p. 71). 
Condiciones físicas del trabajo. Es el estado o el ambiente de 
trabajo, ya sea ventilación en el área, la disposición de espacio para 
realizar sus tareas el trabajador, la limpieza e higiene etc. 
Participación en las decisiones. Se refiere a la igualdad y justicia 
de trato en una organización, así como la capacidad para decidir 
autónomamente, la forma como se da las negociaciones dentro de 
una organización. 
Satisfacción con el trabajo. Abarca desde las oportunidades que 
puede ofrecer  la organización a los colaboradores a medida que 
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ellos realizan diariamente sus actividades, la satisfacción que el 
produce su trabajo por sí mismo.   
Reconocimiento. Abarca desde las oportunidades de formación 
que le ofrece una organización a sus colaboradores, los salarios y 
bonificaciones que se le otorga por su trabajo o desempeño.  
 
(Salgado, 1996 , p. 331),  menciona las siguientes dimensiones: 
Salario. Es el incentivo que recibe la persona a cambio de su 
prestación del servicio.  
Mando. Es la capacidad de mando que tiene la persona sobre los 
demás miembros para hacer cumplir sus obligaciones de manera 
satisfecha. 
Trabajo. Es la actividad que realiza el trabajador en una empresa, lo 
puede tomar de diferentes formas, agradable o desagradable. 
Asenso. Es cuando una persona dentro  una organización por su 
desempeño recibe un cargo más elevado con mayores 
responsabilidades y mayores beneficios.  
De otra forma Alicia y César (2010 , p. 236), citado a Herzberg considera 
las dimensiones de satisfacción laboral son: 
 
Satisfacción intrínseca. Es la reacción actitudinal frente a un 
hecho, producto, servicio, es la reacción de sentimiento. 
Satisfacción extintica.  Son las acciones por la mera satisfacción 












Finalmente Locke (1976), citado por Cavalcante (2004 , p.106), menciona las 
siguientes dimensiones: 
 
Satisfacción con el trabajo. Es cuando los trabajadores están 
intrincadamente contentos con las oportunidades de aprendizaje, la cantidad 
de trabajo, la posibilidad de éxito, o el control sobre los métodos. 
Satisfacción con el salario.   Se refiere a la componente cuantitativa de la 
remuneración y la forma como es distribuida por los empleados (equidad). 
Reconocimiento. Comprende elogios o criticas al trabajo realizado por cada 
individuo.  
Satisfacción con la autoridad.  Determina la forma de liderazgo o las 
capacidades técnicas y administrativas y facilidades al nivel de relación entre 
jefe y empleado. 
La satisfacción con los miembros.  Caracterizada por las competencias de 
los miembros, el apoyo que esos prestan, la familiaridad que manifiestan. 
La satisfacción con el entorno. Interviene a partir de los horarios, los 
periodos de días libres,  el entorno de trabajo, los aspectos monetarios. 
La satisfacción con la institución. Las políticas y reglamentos establecidos 
por la organización. 
 
Medición  
 (Chiang, Salazar & Núñez, 2007 p.66): 
En su investigación para medir la variable de satisfacción laboral el 
instrumento utilizado fue un cuestionario adaptado de Meliá y Peiró 
de la Universidad de Valencia, tiene una estructura de 5 cesiones: 
Satisfacción con la supervisión con cuatro ítems, satisfacción con el 
ambiente físico tiene cuatro ítems, satisfacción con las prestaciones 
recibidas  también con cuatro ítems, participación con la satisfacción 
con tres ítems y finalmente satisfacción con la participación en las 
decisiones del grupo del trabajo con  un total de 19 ítems. Con una 
escala de Likert de cinco puntos (desde muy satisfecho =5 a muy 




 Así mismo Merino & Boluarte, 2015): 
 En su investigación para medir la satisfacción laboral aplico un 
cuestionario según el modelo de Cooper, con la utilización de 10 
ítems, posteriormente utilizo un análisis factorial confirmatorio 
(metodología de ecuaciones estructurales) para evaluar dos 
versiones breves y por último se comparan la varianzas de cada 
modelo uno de Cooper y el segundo construido a partir de 
información obtenida (p. 238). 
Por otro forma (Juárez, 2012 , p. 309): 
En su investigación mide  la variable de satisfacción a partir de la 
aplicación de  encuestas con un cuestionario validado por personas 
capacitadas, derivado de una escala mixta de Likert – Thurstone. 
Para determina la satisfacción laboral tiene una puntación mínima o 
máxima posible, los rangos de evaluación fueron de 15 – 75. 
Estableciendo intervalos en tres niveles donde (bajo)  de 15 a 35, 
(medio) de 36 a  56, (alto) de 56 en adelante. 
Finalmente Guadalupe et. al (2013 , p. 18 - 19): 
Para medir la variable de satisfacían laboral, se aplicó un 
cuestionario adaptado de Font Roja donde consta de 24 ítems  y 8 
factores que permiten explorar diferentes dimensiones que 
interviene en la satisfacción laboral. Sin embargo este cuestionario 
fue aplicado solo con 2 ítems adaptado de otro cuestionario validado 
en español mostrando un alfa de Crombach de  0.773, con una 
escala de tipo Likert cuyas opciones de respuesta van de 1. Menos 











1.3.3. Relación del  clima organizacional y satisfacción.  
Según (Salgado, 1996 , p.333). 
 En su investigación llego al resultado que la correlación entre las 
dimensiones de clima organizacional y la satisfacción laboral es 
moderada. Debido a que los resultados sugieren que el clima 
organizacional y la satisfacción laboral son dos variables complejas 
e independientes pero que mantienen relaciones entre sí, con un 
resultado de por lo menos de 50%  de las correlaciones son 
positivas. 
 
Así miso (Juárez, 2012 , p. 313): 
En su investigación también muestra una relación  de nivel alto o 
positivo entre satisfacción laboral y clima organizacional ya que las 
correlaciones en todas sus dimensiones son positivas estando entre 
el rango de (0.01 a   0.17) de su valor de significancia. Sabiendo que 
cada factor o dimensión tiene su propia interpretación según se 
manifiesta en la investigación. 
Finalmente (Chian, Salazar & Núñez, 2007) En su investigación llegó a la 
conclusión que el clima organizacional y la variable de satisfacción  tiene 
una relación alta en todos en el 85% de sus dimensiones (p. 74) 
1.4. Formulación del problema 
¿ Cuál es la relación  que existe entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital  Regional 
Docente de Trujillo, año - 2016? 
1.5. Justificación del estudio 
(Según Hernández, et al. 2010)  la presente investigación se presenta y se 
respalda por las siguientes razones: 
- Conveniencia Es conveniente realizar esta investigación para 
lograr obtener información relevante en cuanto al grado de 
asociación entre el clima organizacional y la satisfacción de los 
colaboradores de este centro de servicios públicos con el fin de 
poder lograr tener una investigación satisfactoria que contribuya en 
el objetivo de estudio.  
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- Relevancia social La información obtenida beneficia a las personas 
que adquieren estos servicios que brinda esta institución ya que 
dicho estudio se logrará identificar aspectos negativos y positivos en 
la cual de los negativos se tendrá en cuenta para  que de una 
manera a través de los resultados obtenidos se tendrá que hacer un 
seguimiento con el fin de gestionar mejor el clima organizacional y 
por consiguiente con la satisfacción de los trabajadores se tendrá 
un mejor servicio hacia los usuarios que a diario requieren de estos 
servicios. 
- Implicaciones prácticas Para las autoridades que laboran en esta 
institución y todos los que  son parte de dicha investigación ya que 
depende de ellos que se tomen medidas en relación a los 
resultados teóricos obtenidos y por consiguiente proponer prácticas 
de mejora interna en dicho hospital con el fin de mejorar las 
variables estudiadas. 
- Valor Teórico. La investigación apoya la teoría sobre el clima 
organizacional y la satisfacción ya que dicha teoría muestra el grado 
de relación existente a su vez podrá mostrar como varia los 
resultados en diferentes contextos. 
- Utilidad metodológica Mediante esta investigación se logrará 
entender mejor la relación existente entre el clima organizacional y 
la satisfacción en el hospital Regional de Trujillo  ya que este 
concepto aplicado a otras situaciones es diferente a nuestro 
contexto con otro tipo de características ya que las condiciones 
donde se está aplicando dicha investigación es diferente a otros 











Existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 
del personal de enfermería  del Hospital Regional Docente de Trujillo, año -  
2016. 
 
1.7.  Objetivos 
1.7.1. Objetivo  General. 
- Determinar la relación que  existe entre el clima  organizacional y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional 
Docente de Trujillo, año -  2016. 
 
Objetivos  Específicos. 
- Determinar la relación que existe entre  la comunicación interna y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar  la relación que existe entre el reconocimiento y la 
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, año – 2016. 
- Determinar la relación  que existe entre las relaciones 
interpersonales y la  satisfacción laboral en el personal de 
enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre la calidad en el trabajo y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre la toma de decisiones y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre el entorno físico y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre los objetivos de la institución 
y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
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- Determinar la relación que existe entre el compromiso y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre la adaptación al cambio y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre la delegación de actividades 
y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre la coordinación externa y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. 
- Determinar la relación que existe entre la eficiencia en la 
productividad y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería 






















1.8. Tipo de investigación 
 
2.1. Diseño de investigación 
Según el diseño la investigación será de tipo no experimental de corte 
transversal, ya que el estudio de ambas variables se realizará en un solo 
periodo de tiempo determinado dentro de la línea de tiempo. Asimismo el 
nivel de investigación será correlacional pues se tomará la información de 
una población determinada, sin generar modificaciones, para luego 
describirla. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Lista de Variables. 
 Variable  A 
-  Clima organizacional 
 Variable  B 






2.2.2. Operacionalización de variables. 
Tabla 2.1 
 Operacionalización  de  Variables  
Variable Definición  conceptual 
Definición   
Operacional 







“Es la calidad o la suma de 
características ambientales 
percibidas o experimentadas 
por los miembros de la 
organización”. Chiavenato 
(2009, p 261) 
Se midió la variable a través de la aplicación 
del instrumento cuestionario del autor 
(Rebeco, 2001) utilizado en la investigación de 
Chiang et al.(2007)   
 
 
Comunicación interna   
Interacción 
Ordinal 
Reconocimiento  Reconocimiento de 
logros 
Ordinal 
Relaciones interpersonales  Connivencia  Ordinal 
Calidad en el trabajo Evaluación de 
actividades 
Ordinal 
Toma decisiones  Resolución de 
problemas 
Ordinal 
Entorno físico  Ambiente físico  Ordinal 
Objetivos  de  la institución  metas Ordinal 
 Compromiso  responsabilidad Ordinal 
 Adaptación  al   cambio  Nivel de adaptación  Ordinal 

























































“Circunstancias extrínsecas a las 
motivaciones del ser humano, como 
por ejemplo, el trabajo rutinario, las 
políticas de la organización”. 





Se midió  la variable a través de la 
aplicación del instrumento 
cuestionario  de los autores Meliá y 
Peiró utilizado en la investigación de 
Chiang et al.(2007)   
 
 





Satisfacción  con  las  condiciones 
físicas  del  trabajo 
Espacio de trabajo  Ordinal 
Satisfacción con   la  participación 




Satisfacción con el trabajo 
Nivel de 
satisfacción en el 
cargo  
ordinal 







2.3. Población y muestra  
Población: La población estaba  formada por 112 enfermeras del Hospital Regional 
Docente de Trujillo, formando una muestra finita de todas las edades. 
 
Muestra: La muestra se eligió aplicando el método no probabilístico, es decir por 
conveniencia, donde las 112 enfermeras fueron participantes de la presente 
investigación. 
 
Unidad de análisis. Una enfermera del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
 
2.4.  Técnicas  e  instrumentos  para la  recolección de datos. 
 
Tabla 2.2.  Técnicas e instrumentos  
         
Variables Técnica Instrumentos 
Clima organizacional Encuesta 
Cuestionario  
 
Satisfacción laboral  Encuesta Cuestionario  
      
 
 
Los instrumentos fueron validados por dos expertos, el cual fueron 






















2.5.  Métodos  para los análisis  de  datos  
Para analizar el clima organizacional y la satisfacción del el personal de 
enfermería se utilizó cuadros descriptivos para mostrar los respectivos resultados 
de cada una de las variables que fueron utilizados para dicho estudio, utilizando 
métodos estadísticos tales como: media, mediana, moda y desviación estándar 
donde se utilizó el programa de Microsoft Excel 2013. Para que así de una 
manera más  fácil y adecuada realizar el respectivo análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos. 
Para establecer  la relación que hay entre clima organizacional y satisfacción se 
utilizó la correlación de Rho de Spearman, con el propósito final de observar si en 
realidad ambas variables poseen una correlación significativa o no. Esta 
correlación fue calculada a partir de los puntajes de las escalas de medición  que 
fueron obtenidas a través de las dos variables con los mismos participantes 
donde para cumplir con las metas de la investigación se estableció los siguientes 
parámetros. 
 
- Para  analizar el nivel de clima  organizacional del personal de enfermería del 
hospital Regional de Trujillo se utilizó el instrumento del cuestionario aplicando la 
técnica de la encuesta conformada por 46 ítems y para determinar los puntajes se 
utilizó  la escala de Likert con un puntaje del 1 al 5: 
Muy de acuerdo, de acuerdo, no estoy seguro, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo.   
 
 -De la misma manera para analizar el nivel de la satisfacción del personal de 
enfermería se utilizó el instrumento del cuestionario aplicando la técnica de la 
encuesta  conformada por 19 ítems y para determinar los puntajes  se usó la escala 










2.6. Aspectos éticos  
La presente investigación se realizó con transparencia, dentro del marco de 
normas, principios y valores morales y del uso de los medios lícitos, liberado de 






























III. Resultados.  
 
3.1 Resultados del Nivel de la variable Clima Organizacional 
Tabla 3.1 
Dimensión   Indicadores  Media  Nivel  
Comunicación   interna Interacción  2.7 Regular 
Reconocimiento  
Reconocimiento  de 
logros 2.8 Regular 
Relaciones    
interpersonales  Convivencia  2.6 Regular 
Calidad   en  el  trabajo 
Evaluación  de 
actividades 2.8 Regular 
Toma   de  decisiones Resolución  de problemas 2.9 Regular 
Entorno   físico Ambiente  físico 2.8 Regular 
Objetivos   de  la  
institución Metas  3.1 Regular 
Compromiso  Nivel  de responsabilidad 2.9 Regular 
Adaptación   al  cambio Nivel  de adaptación  2.9 Regular 
Delegación  de  actividades 
Actividades  
encomendadas 2.7 Regular 
Coordinación  externa Flujos  de información 2.9 Regular 
Eficiencia   en  la 
productividad Optimización  de recursos 3.0 Regular 
Clima   organizacional Total  2.8 Regular 
Nota: Se detalla el promedio de cada uno de los indicadores de cada dimensión 
de variable clima organizacional, la cual se encuentra en un nivel regular de 2.8 
de manera general. 
 
3.2 Resultados del nivel de la variable de satisfacción  laboral.  
Tabla 3.2 
Dimensión  Indicadores  Media  Nivel  
Satisfacción  con los superiores Supervisión  3.3 Regular  
Satisfacción  con las condiciones 
físicas. Espacio  de trabajo 3.0 Regular 
Satisfacción   con  la  participación  en 
las  decisiones Grado  de participación 3.3 Regular  
Satisfacción  con el trabajo 
Nivel  de satisfacción 
con el cargo 3.1 Regular  
Satisfacción  con el reconocimiento 
Oportunidades  
laborales 3.7 Buena  
Satisfacción   laboral total 3.3 Regular  
Nota: Se muestra el promedio de los indicadores de cada dimensión de la 
variable satisfacción laboral, la cual se encuentra en un nivel general regular de 




             3.3 Relación  existente de comunicación interna y Satisfacción Laboral 














Sig. (bilateral) . ,029 
N 112 112 




Sig. (bilateral) ,029 . 
N 112 112 
Nota: Al realizar el cálculo se obtuvo la correlación entre la dimensión de 
comunicación interna y la Satisfacción Laboral del personal de enfermería del 
Hospital Regional Docente de Trujillo obteniendo un coeficiente de correlación 
de 0.150 con un nivel de significancia de 0,29, lo que evidencia que existe 
correlación positiva débil. 
 
3.4 Relación existente de reconocimiento y Satisfacción Laboral del 











Sig. (bilateral) . ,088 





Sig. (bilateral) ,088 . 
N 112 112 
Nota: Después de cálculo entre reconocimiento y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo  se obtuvo 
como resultado un coeficiente de correlación de 0.117 con un nivel de 
significancia de 0.088, lo que significa que existe una relación positiva débil. 
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3.5 Relación existente de relaciones interpersonales y Satisfacción Laboral 













Sig. (bilateral) . ,003 





Sig. (bilateral) ,003 . 
N 112 112 
 
               Nota: Luego de cálculo entre relaciones interpersonales y Satisfacción Laboral 
del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo  se 
obtuvo como resultado un coeficiente de correlación de 0.201 con un nivel de 
significancia de 0.003, lo que significa que existe una relación positiva débil. 
3.6 Relación que hay entre calidad en el trabajo y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.6 
 









Sig. (bilateral) . ,532 






Sig. (bilateral) ,532 . 
N 112 112 
Nota: La correlación entre la dimensión, calidad en el trabajo y Satisfacción 
Laboral del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo  
arrojó un resultado de 0.060 con un nivel de significancia de 0.532, lo que significa 




3.7 Relación que hay en toma de decisiones y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.7 
 
Toma de 
decisiones  Satisfacción Laboral 
  




Sig. (bilateral) . ,006 






Sig. (bilateral) ,006 . 
N 112 112 
Nota: Después del cálculo de correlación entre la dimensión de toma de decisiones  
y  Satisfacción  Laboral del personal de enfermería del Hospital Regional  Docente 
de Trujillo   se obtuvo un coeficiente de 0.260 con un nivel de significancia de 0.006, 
lo que evidencia que existe asociación directa entre ambas pero de grado medio. 
 
         3.8 Relación entre objetivos de la institución y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 













Sig. (bilateral) . ,131 






Sig. (bilateral) ,131 . 
N 112 112 
          Nota: De igual manera para el cálculo de  correlación entre la dimensión 
objetivos de la institución y Satisfacción Laboral del personal de enfermería del 
Hospital Regional Docente de Trujillo  se obtuvo como resultado un coeficiente 
de 0.14 con un nivel de significancia de 0.131, lo que significa que existe relación 
directa o positiva de grado débil. 
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3.9 Relación existente de compromiso y Satisfacción Laboral del personal 
de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.10 




           Compromiso 
Coeficiente de correlación 1,000 ,150 
Sig. (bilateral) . ,115 
N 112 112 
 
Satisfacción Laboral 
Coeficiente de correlación ,150 1,000 
Sig. (bilateral) ,115 . 
N 112 112 
 Nota: Para el cálculo de  correlación entre la dimensión compromiso y 
Satisfacción Laboral del personal de enfermería del Hospital Regional Docente 
de Trujillo  se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.150 con un nivel de 
significancia de 0.115, lo que significa que existe relación directa o positiva entre 
dicha dimisión y la variable de satisfacción  pero de grado débil.  
3.10 Relación que existe entre adaptación al cambio y Satisfacción Laboral 
del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.11 
 
Adaptación al 
cambio Satisfacción Laboral 
  




Sig. (bilateral) . ,348 






Sig. (bilateral) ,348 . 
N 112 112 
 
Nota: entre la dimensión adaptación al cambio y Satisfacción Laboral del personal 
de enfermería del Hospital  Regional Docente de Trujillo  se obtuvo como 
resultado un coeficiente de 0.090 con un nivel de significancia de 0.348, lo que 
significa que existe relación directa o positiva entre dicha dimisión y la variable de 
satisfacción  laboral pero de grado muy débil.  
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3.11 Relación entre delegación de actividades y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.12 







Sig. (bilateral) . ,001 







Sig. (bilateral) ,001 . 
N 112 112 
Nota: Entre la dimensión delegación de actividades y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo  se obtuvo como 
resultado un coeficiente de 0.31 con un nivel de significancia de 0.001, lo que 
significa que existe relación directa o positiva entre dicha dimisión y la variable de 
satisfacción  laboral de grado medio.  
3.12 Relación de coordinación externa  y Satisfacción Laboral del personal 
de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.13 
 
Coordinación 






Sig. (bilateral) . ,013 






Sig. (bilateral) ,013 . 
N 112 112 
 
Nota: Para el cálculo de  correlación entre la dimensión coordinación externa  y 
Satisfacción Laboral del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de 
Trujillo  se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.235 con un nivel de 
significancia de 0.013, lo que significa que existe relación directa o positiva de 
grado débil.  
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3.13 Relación que existe entre adaptación al cambio y Satisfacción Laboral 
del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.14 
 
Eficiencia en la 
productividad Satisfacción Laboral 
  





Sig. (bilateral) . ,200 






Sig. (bilateral) ,200 . 
N 112 112 
            Nota: Para el cálculo de  correlación entre la dimensión eficiencia en la 
productividad  y Satisfacción Laboral del personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo  se obtuvo como resultado un coeficiente de 0.122 
con un nivel de significancia de 0.200, lo que significa que existe relación 
directa o positiva entre dicha dimisión y mencionada variable de grado débil. 
3.14 Relación que existe entre clima organizacional y Satisfacción Laboral 
del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2016. 
           Tabla 3.15 
 
Clima 






Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 112 112 
 
             Nota: Finalmente para determinar el objetivo general se realizó el cálculo de  
correlación entre la variable clima organizacional y Satisfacción Laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo y se obtuvo 
como resultado un coeficiente de 0.525 con un nivel de significancia de 0.000, 
lo que significa que existe relación directa positiva de grado considerable. 
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3.15  Contrastación de Hipótesis 
 
H1: Si existe relación directa entre el clima  organizacional y satisfacción  laboral en el 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, año – 2016. 
 
H2: Existe una relación indirecta entre el clima  organizacional y la satisfacción  laboral en el 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, año – 2016. 
 
SE ACEPTA  H1:  
 
Por lo tanto podemos observar que existe una relación directa positiva entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional 
Docente de Trujillo, año 2016. Ya  que se  obtuvo un cálculo de correlación de de Rho de 



































IV. Discusión de Resultados. 
 
1. Para determinar la correlación existente en la comunicación interna y la  
satisfacción en el personal del departamento de enfermería en el  Hospital 
Regional  de Trujillo, 2016, se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde 
nos  muestra los resultados que la comunicación interna tiene una correlación 
positiva con la variable de satisfacción con un valor de significancia de 0.15. 
Esto se puede comparar con la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde 
expuso una investigación cuyo propósito fue conocer la asociación que existía 
del clima organizacional y la satisfacción en los trabajadores de una 
organización de salud  pública. Donde para investigar el clima organizacional se 
utilizó una encuesta que mide el clima  organizacional con alternativas en base 
a la escala de Likert, Los resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que la 
comunicación interna si tiene una relación  positiva con la satisfacción  con un 
coeficiente de correlación de 0.59. Así mismo se puede comparar con la teoría 
de Chiang et al. (2007, pp. 71-70), donde sostiene que la comunicación interna 
es el conjunto de tareas realizadas por los individuos de cualquier tipo de 
organización para el buen mantenimiento de las relaciones con los compañeros 
utilizando diferentes medios de comunicación que lo mantenga en relación con 
los superiores, compañeros de trabajo para que de una manera eficiente lograr 
de una forma sistematizada el logro de objetivos organizacionales. 
 
2. Para encontrar la relación que existe en el reconocimiento y la satisfacción en el 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, año – 2016. 
Se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde nos muestra el siguiente 
resultado, que el reconocimiento tiene una correlación positiva con la 
satisfacción equivalente a un valor de significancia de p: 0,117. Esto se puede 
comparar con la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una 
investigación cuyo objetivo fue determinar la relación del  clima  organizacional 
y la satisfacción en los trabajadores de una institución de salud del sector 
público. Donde para investigar el clima organizacional se utilizó una encuesta 
donde mide el clima organizacional con alternativas en base a la escala tipo 
Likert, Los resultados que obtuvo fue que si hay relación directa entre 
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reconocimiento y satisfacción laboral con un coeficiente de correlación de 0.66. 
Así mismo se puede comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 71-70), 
donde sostiene que el reconocimiento está referida al reconocimiento del buen 
desempeño de labores que han sido realizadas por los individuos de la 
organización con la ayuda de la estimulación, capacitación de los superiores 
ofreciendo posibilidades de desarrollo personal equitativo identificando puntos 
débiles para que de una manera todos sean partícipes de los buenos resultados 
que sean logrados de calidad y así ser todos y cada uno ser gratificados. 
 
3. Para determinar la relación de las relaciones interpersonales entre satisfacción   
en el personal de  enfermería del  Hospital Regional Docente de Trujillo, Año -  
2016. Se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde nos muestra el 
resultado que las relaciones interpersonales  tiene una relación directa con la 
satisfacción, equivalente a un valor de p=  0.201. Esto se puede comparar con 
la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una investigación cuyo 
objetivo fue determinar la correlación existente del clima  y la satisfacción  
laboral en los colaboradores de una organización que brinda servicios de salud 
de tipo estatal. Donde para medir el clima organizacional se utilizó un formulario 
que determina el nivel de clima organizacional con respuestas en base a la 
escala de Likert, Los resultados que obtuvo fue que si existe una relación  entre 
relaciones interpersonales y la satisfacción con un coeficiente de correlación de 
0.55 positivo. Así mismo se puede comparar con la teoría de Chiang et al. 
(2007, pp. 71-70), donde sostiene que las relaciones interpersonales  se refiere 
a la convivencia dentro de la empresa y a la seguridad del cual se realizan las 
actividades en ella y la ayuda y ánimo entre los trabajadores con una 
comunicación abierta entre los trabajadores y la confianza que se tienen los 








4. Para determinar si hay relación existente entre la calidad en el trabajo y la 
variable de satisfacción laboral en el departamento  de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de 
Spearman, donde se llegó al resultado  que la calidad en el trabajo tiene una 
relación directa con la satisfacción, equivalente a un valor de significancia de 
0.060. Esto se puede comparar con la investigación de Chiang et al. (2007).  
Donde expuso una investigación cuyo objetivo fue identificar la relación existente 
de clima organizacional y la satisfacción en los colaboradores de una 
organización que brinda salud pública. Donde para investigar el clima  
organizacional se utilizó un formulario de preguntas que mide el clima 
organizacional con respuestas en base a la escala de Likert, Los resultados que 
obtuvo en dicho estudio  fue que existe relación directa entre la calidad en el 
trabajo y la satisfacción laboral  con un coeficiente de correlación de 0.59 
positivo. Así mismo se puede comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 
71-70), donde sostiene que la calidad en el trabajo hace referencia a las 
fortalezas y debilidades que conoce el trabajador de su organización evaluando 
permanentemente la calidad de sus actividades que realiza y haciendo el uso 
óptimo de los recursos que posee la empresa para el impulso de mejoras con 
orden y disciplina adecuada para realizar las actividades encomendadas. 
 
5. Al determinar la relación  existente de la toma de decisiones y la satisfacción 
laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 
Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde se llegó al 
resultado  que la toma de decisiones y la satisfacción tiene una relación  directa 
equivalente a un valor de significancia de 0.260. Esto se puede comparar con la 
investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una investigación cuyo 
objetivo fue determinar la relación existente  del clima organizacional y la 
satisfacción laboral en los colaboradores de una organización de salud pública. 
Donde para investigar el clima organizacional se utilizó un formulario que mide el 
clima organizacional con alternativas en base a la escala de Likert, Los 
resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que  existe una relación directa entre 
toma de decisiones con una correlación de 0.65 de significancia. Así mismo se 
puede comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 71-70), donde sostiene 
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que la toma de decisiones es un sistema mediante el cual se toman decisiones 
basadas en información previa para realizar actividades dentro de la organización 
y que son en algunos casos tomadas oportunamente empleadas por los 
trabajadores con su propia iniciativa para hacer las actividades pues estas 
decisiones se basan en su gran mayoría son en base a información confiable  
  
 
6. Para encontrar la relación que existe entre entorno físico y la  satisfacción 
laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo, 
Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de Spearman donde nos muestra 
que el entorno físico tiene una relación directa con la satisfacción equivalente a 
un valor de significancia de 0.428. Esto se puede comparar con la investigación 
de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una investigación cuyo objetivo fue 
identificar la correlación existente entre  clima  organizacional y la satisfacción 
en los colaboradores de una organización de salud pública. Donde para 
investigar la variable de clima organizacional se utilizó un cuestionario que mide 
el clima organizacional con alternativas en base a la escala de Likert, Los 
resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que hay asociación  entre el 
entorno físico y la satisfacción laboral con un coeficiente de correlación de 0.15 
positivo. Así mismo se puede comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 
71-70), donde sostiene que el entorno físico es un elemento esencial para la 
realización de actividades dentro de la organización que influye de forma 
significativa y que condiciona el bienestar, eficiencia de cada departamento en 
la cual se labora. 
 
7. Para determinar la relación existente entre los objetivos de la institución y la  
satisfacción en el personal del departamento de enfermería del Hospital 
Regional de Trujillo. Se aplicó la correlación Rho de Spearman, donde nos 
muestra los objetivos de la institución tiene un relación directa con la 
satisfacción equivalente a un valor de significancia de  0.144. Esto se puede 
comparar con la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una 
investigación cuyo objetivo fue determinar la relación del clima organizacional y 
la satisfacción en los colaboradores de una institución de salud pública. Donde 
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para investigar el clima organizacional se utilizó un formulario que evalúa el 
clima organizacional con alternativas en base a la escala de Likert, Los 
resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que hay relación positiva entre los 
objetivos de la institución y la satisfacción con una correlación de 0.41 además 
sostiene que los objetivos de la institución es un plan estratégico y de acción 
con el que cuenta la organización y que debe de conocer cada trabajador que 
sea parte de la organización para identificar si están bien definidos o no y así 
saber si los que laboran en dicha institución están de acuerdo o no  con los 
objetivos planteados. Chiang et al. (2007). 
  
8. Seguidamente se  llegó a identificar la relación entre el compromiso y la  
satisfacción  en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de 
Trujillo, Año -  2016. Donde se aplicó la correlación de Rho de Spearman, 
llegando al resultado que el compromiso tiene una relación directa con la 
satisfacción, equivalente a un coeficiente de correlación de 0.150. Esto se 
puede comparar con la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso 
una investigación cuyo objetivo fue encontrar la relación del clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los colaboradores de una institución 
de salud pública. Donde para investigar el clima organizacional se utilizó un 
formulario que evalua el clima organizacional con respuestas en base a la 
escala de Likert, Los resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que hay 
relación entre compromiso con la satisfacción laboral con una correlación de 
0.50. Así mismo se puede comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 71-
70), donde sostiene que el compromiso es el nivel de importancia que tiene 
cada trabajador frente a sus labores que desempeña, esta definición se 
relaciona con los acuerdos que se hace, esfuerzos extras y el grado de 
responsabilidad de los éxitos y fracasos que se han obtenido por los individuos 
de la organización. 
 
9. Luego se pasó a determinar la relación  existente entre la adaptación al cambio 
y la  satisfacción laboral en las enfermeras del Hospital Regional Docente de 
Trujillo. Aplicando la correlación de Rho de Spearman, donde  muestra el 
resultado que la adaptación al cambio tiene una relación directa con la 
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satisfacción, equivalente a un valor de significancia de 0.090. Esto se puede 
comparar con la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una 
investigación cuyo propósito fue conocer la asociación del clima organizacional 
y la satisfacción laboral en los colaboradores de una institución de salud  
público. Donde para investigar el clima organizacional se utilizó un formulario 
que evalúa el clima organizacional con alternativas en base a la escala de 
Likert, Los resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que verdaderamente 
hay relación directa entre adaptación al cambio y satisfacción laboral con un 
coeficiente de correlación de 0.47 de significancia. Así mismo se puede 
comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 71-70), donde sostiene que la 
adaptación al cambio es la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a 
los ajustes que hace la empresa para alcanzar de una manera eficiente los 
objetivos que esta plantea informándose de los niveles de progreso de cada 
departamento y estar dispuestos cada uno de ellos para adaptarse al cambio 
empezando a utilizar nuevas herramientas de trabajo y usando tecnologías 
nuevas de gestión. 
 
10. Para determinar la relación de delegación de actividades y la  satisfacción 
laboral en las enfermeras Hospital Regional Docente de Trujillo. Se aplicó la 
correlación Rho de Spearman, donde se llegó al resultado que la delegación de 
actividades  tiene una relación directa con la satisfacción, equivalente a un valor 
de significancia de 0.319. Esto se puede comparar con la investigación de 
Chiang et al. (2007).  Donde expuso una investigación cuyo objetivo fue 
identificar la asociación que hay en clima organizacional y la satisfacción laboral 
en los trabajadores de una institución de salud pública. Donde para investigar el 
clima organizacional se utilizó un formulario que evalúa el clima organizacional 
con alternativas en base a la escala de Likert, Los resultados que obtuvo fue 
que hay relación directa en delegación de actividades y la satisfacción laboral 
con una correlación de 0.66 positivo. Así mismo se puede comparar con la 
teoría de Chiang et al. (2007, pp. 71-70), donde sostiene que la delegación de 
actividades y funciones es una forma que los funcionarios usan de forma 
ventajosa para dirigir a otras personas actividades que la empresa requiera en 
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su momento determinado y si están en capacidad y en condiciones únicas y 
necesarias  de poder realizarlas. 
11. Para determinar la asociación  existente entre la coordinación externa y la  
satisfacción en las enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
También se aplicó la correlación Rho de Spearman, donde nos muestra que la 
coordinación externa tiene una  relación  directa con la satisfacción equivalente 
a un coeficiente de correlación de 0.235. Esto se puede comparar con la 
investigación de Chiang et al. (2007).  Donde expuso una investigación cuyo 
objetivo fue identificar si hay relación del clima organizacional y la satisfacción 
en los trabajadores de una institución de pública. Donde para investigar el clima 
organizacional se utilizó un formulario que evalúa el clima organizacional con 
alternativas en base a la escala de Likert, Los resultados que obtuvo en dicho 
estudio  fue que hay relación entre coordinación externa y la satisfacción laboral 
con un coeficiente de correlación de  0.48 positivo. . Así mismo se puede 
comparar con la teoría de Chiang et al. (2007, pp. 71-70), donde sostiene que la 
coordinación externa son flujos de información que hay entre los diferentes 
departamentos de la organización y la comunicación que se percibe entre las 
diferentes áreas dentro de la empresa en la cual se labora  y el nivel de 
información de necesidades que tienen los empleados sobre los usuarios al 
cual se brinda el servicio. 
 
 
12. Finalmente se pasó a calcular la última dimensión de clima organizacional  
donde se logró determinar la relación que existe entre la eficiencia en la 
productividad y la  satisfacción en las trabajadoras del Hospital Regional 
Docente de Trujillo. Aplicando la correlación Rho de Spearman, llegando al 
resultado que la eficiencia en la productividad tiene una relación positiva con la 
satisfacción, con un valor de significancia de 0.122. Esto se puede comparar 
con la investigación de Chiang et al. (2007).  Donde de igual manera realizo una 
investigación cuyo objetivo fue identificar el grado de relación de clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los colaboradores de una institución 
de un hospital. Donde para investigar el clima organizacional se utilizó un 
formulario que evalúa el clima organizacional con alternativas en base a la 
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escala de Likert, Los resultados que obtuvo en dicho estudio  fue que existe 
relación  directa entre eficiencia en la productividad y la satisfacción laboral con 
una correlación de 0.49 positivo. Así mismo se puede comparar con la teoría de 
Chiang et al. (2007, pp. 71-70), donde sostiene que la eficiencia en la 
productividad es una forma que se da uso de los recursos que posee la 
organización ya sea de cualquier tipo para alcanzar las metas que la 
organización ha planteado de acuerdo a las normas que son establecidas 
dentro de ella. 
 
13. Para el objetivo general de ambas variables se determinó la relación existente 
entre clima organizacional y satisfacción  aplicando encuestas al personal de 
enfermería, donde se llegó al resultado  que el clima organizacional se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral, obteniendo un coeficiente de 
correlación  de 0.525. Es decir que una variable depende de la otra, sabiendo 
que mientras el personal se sienta a gusto con el clima organizacional  la 
satisfacción aumenta de la misma forma. Así mismo se puede comparar con la 
investigación de Juárez, (2012), con su tesis titulada “clima organizacional y 
satisfacción laboral” cuyo propósito fue relacionar ambas variables en los 
trabajadores de salud. Utilizando la metodología estudio observacional, 
transversal, descriptivo, analítico, en trabajadoras médicas, personal médico, de 
enfermería, administrativo y de servicios indispensables, de ambos horarios de 
trabajo, registrados al Hospital Regional de Seguro Social. Donde llego a las 
conclusiones que cuando hay un clima organizacional favorable va a 
condicionar una mayor calidad en la vida de los trabajadores de la organización 
de salud por consiguiente una mejor satisfacción, en su investigación identifico 
una correlación promedio de 0.83 de manera general. (p. 307). 
 
14. Para contrastar la hipótesis se aplicó la prueba de correlación de Rho de 
Spearman, donde se llegó al resultado que el clima organizacional se relaciona 
directamente con la satisfacción laboral, con una p. de 0.525. Podemos comparar 
con  Bravo (2015), con su tesis “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en un 
contexto post-fusión de una empresa industrial de Lima” Expuso una investigación 
cuyo objetivo fue identificar el grado e interpretación de la relación existente de las 
variables de Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores, 
donde los resultados obtenidos fueron que existe una relación positiva y directa de 

























































1.  Se concluye que al determinar la relación que existe  entre la comunicación interna y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de 
Trujillo, Año -  2016, se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde nos  muestra 
los resultados que la comunicación interna tiene una relación directa con la satisfacción 
con un valor de significancia de  0.150. 
 
2.   Así mismo se puede concluir que al determinar la relación que existe entre el 
reconocimiento y la satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, año – 2016. Se aplicó la correlación de Rho de 
Spearman, donde nos muestra el siguiente resultado, que el reconocimiento tiene una 
relación directa con la satisfacción laboral equivalente a un valor de significancia de p: 
0.117. 
 
3.   Seguidamente se concluyó que al determinar la relación que existe entre las relaciones 
interpersonales y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de 
Spearman, donde nos muestra el resultado que las relaciones interpersonales  tiene un 
ara relación directa con la satisfacción, equivalente a un valor de p=  0.201. 
 
4.   Luego se logró llegar a la conclusión que al determinar la relación que existe entre la 
calidad en el trabajo y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación Rho de Spearman, 
donde se llegó al resultado  que la calidad en el trabajo tiene una relación directa con la 
satisfacción, equivalente a un valor de significancia de 0.060. 
 
5.   También se pudo concluir que al determinar la relación que existe entre la toma de 
decisiones y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional 
Docente de Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación  de Rho de Spearman, donde 
se llegó al resultado  que la toma de decisiones y la satisfacción tiene una relación  
directa equivalente a un valor de significancia de 0.260. 
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6.   Así mismo se concluye que al determinar la relación que existe entre el entorno físico y 
la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de 
Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde nos muestra 
que el entorno físico tiene una relación directa con la satisfacción equivalente a un valor 
de significancia de 0.428. 
 
7. También se concluye que al determinar la relación que existe entre los objetivos de la 
institución y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional 
Docente de Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de Spearman, donde 
nos muestra los objetivos de la institución tiene un relación directa con la satisfacción 
equivalente a un valor de significancia de  0.144. 
 
8.   También se concluye que al determinar la relación que existe entre el compromiso y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de 
Trujillo, Año -  2016. Donde se aplicó la correlación de Rho de Spearman, llegando al 
resultado que el compromiso tiene una relación directa con la satisfacción, equivalente 
a un coeficiente de correlación de 0.150. 
 
9.   Se concluye que al determinar la relación que existe entre la adaptación al cambio y la  
satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital Regional Docente de 
Trujillo, Año - 2016. Aplicando la correlación de Rho de Spearman, donde nos muestra 
el resultado que la adaptación al cambio tiene una relación directa con la satisfacción, 
equivalente a un valor de significancia de 0.090. 
 
10. Por otro lado se concluye que al determinar la relación que existe entre la delegación 
de actividades y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. Se aplicó la correlación de Rho de 
Spearman, donde se llegó al resultado que la delegación de actividades  tiene una 





11. Otra de las conclusiones es que al determinar la relación que existe entre la 
coordinación externa y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. También se aplicó la correlación de Rho de 
Spearman, donde nos muestra que la coordinación externa tiene una  relación  directa 
con la satisfacción equivalente a un coeficiente de correlación de 0.235. 
   
12. También se pudo concluir que al determinar la relación que existe entre la eficiencia en 
la productividad y la  satisfacción laboral en el personal de enfermería del Hospital 
Regional Docente de Trujillo, Año -  2016. Aplicando la correlación de Rho de 
Spearman, llegando al resultado que la eficiencia en la productividad tiene una relación 
directa con la satisfacción, con un valor de significancia de 0.112. 
 
13.  Finalmente se concluye que al determinar la relación que existe entre clima 
organizacional y satisfacción laboral, se aplicó  encuestas y se procesó la información, 
con la ayuda de la correlación de Rho de Spearman, se logró al resultado  que el clima 
organizacional se relaciona directamente con la satisfacción laboral en el hospital 
















1. Se recomienda a los directivos de la institución realicen reuniones para mejorar el grado 
de interacción entre el personal de las diferentes áreas del hospital y dichas 
convocatorias sean cada mes para  ver que las cosas vayan bien  y en dichas reuniones 
crear un circulo de calidad donde se formen grupos para que discutan sobre el 
funcionamiento de sus departamentos en el hospital y posteriormente propongan 
posibles soluciones a los problemas actuales que existen en el centro de labores.  
2. De igual manera se recomienda a la institución de seguir tomando en cuenta aspectos 
que tengan que ver con el reconocimiento introduciendo mayor número de incentivos de 
manera psicológicamente al personal de enfermería una de ellas es la motivación verbal  
para poder mejorar la autoestima del personal, de otra manera seria interesante que se 
reconozca recibiendo un escrito de alguna autoridad del hospital de manera semestral al 
personal mayor interés laboral en su departamento.  
3. De otra manera se recomienda a la institución de seguir dejando que fluya los diferentes 
tipos de relaciones interpersonales realizadas dentro del personal de enfermería y a los 
funcionarios promover dinámicas relacionadas a este aspecto para poder entender las 
relaciones humanas dentro de cada uno de los diferentes departamentos para poder 
entender las realidades que se viven en las diferentes áreas de trabajo y así de una 
manera estratégica efectuar nuevos mecanismos de relaciones laborales internas para 
mejorar el servicio y mejorar el clima laboral.  
4. De igual forma se recomienda a la institución de seguir tomando en cuenta y no dejar de 
lado aspectos referidos a la calidad estimulando al personal de enfermería a que 
realicen de la mejor manera las tareas a las que fueron asignadas de otra manera es  
promoviendo la evaluación de calidad de parte de los jefes de cada área hacia el 
personal, el cual pueda mejorar la calidad de servicio de cada uno de ellos. 
5. De otra manera se recomienda a la institución de mejorar la forma en que se toman las 
decisiones a través de la comunicación clara y a la misma vez precisa pues para ello se 
debe de transmitir de la manera entendible y debe ser accesible para el personal al cual 
va dirigida dicho mensaje ya sea a través de escrito o de manera oral para efectuar 
mejor las decisiones y brindar mejor servicio.  
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6. Se recomienda a la institución de que se mejore el entorno físico a través de la 
adquisición de ventiladores para la parte de salas de espera en donde más concurre los 
familiares de los pacientes y a la misma vez pegar paneles en donde indiquen que 
deben guardar silencio lo más posible y finalmente se debe adquirir más camillas para 
los pacientes para que de una manera no tener incomodidad al momento de hacer un 
servicio en cada departamento. 
7. De otra manera es recomendable tener más en cuenta los aspectos en relación con los 
objetivos de la institución en donde los jefes deben  hacer saber que su lugar de trabajo 
es indispensable para el logro de objetivos e inducir constantemente la filosofía que 
tiene la institución sin importar las jerarquías que tienen en el hospital para garantizar y 
poner en práctica en el personal de enfermería la visión, misión, normas y objetivos del 
hospital para cumplir a cabalidad con las  estrategias que tiene la institución. 
8. De otro modo se recomienda que, de una manera estratégica por parte de los 
funcionarios se tenga en cuenta que motivar al personal estableciendo un programa de 
incentivos para que puedan cubrir las expectativas de los trabajadores para que de una 
manera estos se involucren y estén verdaderamente comprometidos y logren desarrollar 
siempre eficientemente las actividades que le son encargadas sin tener que recurrir a 
aspectos monetarios ni materiales y así de una manera se humanice el 
desenvolvimiento laboral.  
9. También es recomendable no dejar de lado el aspecto a los cambios que se viene 
realizando en dicha institución pues para mejorar este aspecto los funcionarios deben de 
realizar reuniones con el personal de enfermería en la cual cada uno de ellos haga en 
una hoja  una lista de todo aquello que le origina temor con respecto a los cambios 
laborales y que describan el por qué y luego de reunir diferentes opiniones deben de 
preparar un plan para dar a saber al personal de cómo actuar en estas situaciones  
incomodas  para que de una manera estratégica dejar  de lado toda angustia hacia el 
cambio.    
10.  Se recomienda a la institución de mejorar con los mecanismos de delegación de 
actividades y las funciones que se está realizando en dicho hospital a través de un 
método donde los jefes expliquen bien en que consiste cada tarea siendo más 
específicos  e informándose con que clase de personal cuenta en su cargo y a la vez 
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preguntándoles a cada uno de ellos para que digan que funciones o que 
responsabilidades deben de cumplir y otra forma seria realizar un seguimiento en cada 
una de las actividades que anteriormente han sido encargadas. 
11. Es recomendable trabajar en el aspecto de coordinación externa realizando actividades 
fuera de las áreas de trabajo en donde se genere más confianza y se consiga una 
familiaridad entre el personal de diferentes áreas del hospital, otra forma es que los jefes 
promuevan un rotación de personal interna cada cierto tiempo para que así de una 
manera más efectiva se genere más confianza con el resto de equipos de trabajo. 
12. Finalmente se recomienda a la institución mejorar el aspecto relacionado a la eficiencia 
en la productividad a través de nuevas formas de realizar actividades y nuevos 
mecanismos de utilizar los recursos de la institución para lograr reducir el índice de 
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Anexo 01. Entrevista 
 
Presentación: 
Hola, mi nombre es Jeffeerson Torres soy estudiante de la carrera de Administración de la 
Universidad Cesar Vallejo, el propósito de esta entrevista es saber la situación actual que 
se vive en esta área de enfermería, para lo cual le pido por favor me responda de la 
manera más sincera posible a estas preguntas que le voy a ser a continuación. 
1. ¿Qué problemas ha visto actualmente que afectan a esta área o en qué forma 
afecta al personal de esta área?  
Creo que el que podido ver es en algunos días hay insuficiente personal para 
realizar actividades en esta área y esto es debido al aumento de pacientes que hay 
cada día.    
2. ¿cree que el aumento de pacientes es un problema esta área?  
De hecho ¿Cómo no? A veces cuando hay demasiados problemas que atender 
algunas enfermeras tienen que trabajar doble turno. ¡Imagínate! es estresante este 
asunto ¿verdad? 
 
3. ¿Cree que a causa de este problema ha generado algún tipo de incomodidad 
en sus colegas?  
 Obviamente pues cuando sucede esto se ve que hay un conflicto de 
funciones. 
 A veces se  tiene que dar otras funciones a las enfermeras en donde no les 
corresponde. Y aparte que como no conocen genera ya problemas con los 
jefes o entre ellas mismas.  
4. ¿algún otro problema que crea que es frecuente?  
Creo que el exceso de ruido por parte de las personas es algo desesperante 
cuando sales por los pasillos vas escuchar mil voces hablar [risas]. 
Bueno otro es que a veces hay insuficiente espacio para atender a tanta gente, otra 
es que en época de verano hace mucho calor no contamos con aire acondicionado.  
5. ¿y con los superiores tienen algún problema? 
Creo que no hay ninguno más bien si he visto ausencia de médicos especialistas 
en situaciones de emergencia. 
6. ¿Con respecto a las actividades de servicio? 
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Bueno a veces la falta de información con respecto a los problemas que aqueja al 





Anexo 02. Encuesta para medir el clima organizacional.  
 I Instrucción: Está presente encuesta  tiene como objetivo identificar el nivel de clima 
organizacional del personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo año 2016. 
Para lo cual  suplico ser muy objetivo en sus respuestas, y recuerde que la respectiva encuesta es 
totalmente anónima. 
Marque con una X  la respuesta que cree que es la más adecuada y la que más ajuste a la 
verdad:  
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo  




1 2 3 4 5 
1 ¿Es adecuada la relación con sus compañeros de trabajo?      
2 ¿Nuestra información se comparte con el resto del equipo de trabajo?      
3 ¿Nuestros mecanismos de comunicación son adecuados?      
4 ¿Realizamos reuniones efectivas?      
5 ¿Hemos sido partícipes de los buenos resultados?      
6 ¿La actuación de calidad es gratificada?      
7 ¿La jefatura se fija más en las habilidades de los funcionarios que en sus puntos débiles?      
8 ¿La persona que ha sido llamado por el jefe, espera más bien elogios que críticas?      
9 ¿Lo pasamos bien trabajando juntos?      
10 ¿Nos sentimos seguros en nuestro trabajo?      
11 ¿Nos ayudamos y animamos unos a otros?      
12 ¿Confiamos los unos en los otros?      
13 ¿Nos tomamos en serio la calidad?      
14 ¿Evaluamos regularmente la calidad de nuestras actividades?      
15 ¿Hacemos uso óptimo de nuestros recursos?      
16 ¿Exigimos calidad entre nosotros?      
17 ¿Las decisiones se toman oportunamente?      
18  Piensa Ud. que las decisiones en su unidad se hacen pensando en los trabajadores.      
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19 Ud. Puede emplear su propia iniciativa para hacer las cosas.      
20 ¿Las decisiones se basan en información confiable?      
21 ¿El entorno físico mejora el bienestar y la eficiencia de su Departamento/ Servicio/Unidad?      
22 ¿El espacio físico es suficiente?      
23 ¿Tiene una ventilación e iluminación adecuada?      
24 ¿El nivel de ruido interfiere significativamente con el desarrollo de sus funciones?      
25 ¿Están claramente definidos los objetivos?      
26 ¿Los conoce Ud?      
27 ¿Está de acuerdo con ellos?      
28 ¿Cumplimos nuestros acuerdos?      
29 ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra si la situación lo exige?      
30 ¿Se siente Ud. con la camiseta puesta?      
31 ¿Nos sentimos responsables de los éxitos y fracasos de nuestro Departamento/Servicio/ Unidad?      
32 ¿Sentimos la necesidad de que existan cambios?      
33 ¿Somos lo suficientemente flexibles para aceptar los cambios?      
34 ¿Estamos dispuestos a adaptarnos a los cambios?      
35 ¿Hemos empezado a usar nuevas tecnologías o herramientas de gestión?      
36 ¿Hay suficiente delegación?      
37 ¿Las capacidades de los funcionarios son usadas de la forma más ventajosa?      
38 ¿Es adecuada la forma de delegación?      
39 ¿Los funcionarios están capacitados para asumir las funciones delegadas?      
40 ¿Trabajamos bien con el resto de los Departamentos/ Servicios/ Unidades?      
41 ¿Conoce quiénes son los usuarios de su Departamento/ Servicio/ Unidad?      
42 ¿Sabe Ud. lo que los usuarios de su Departamento/ Servicio/ Unidad requieren?      
43 ¿El flujo de información con el resto de los Departamentos/ Servicios/ Unidades es adecuado?      
44 ¿Responde su Departamento/ Servicio/ Unidad a las expectativas de la organización con respecto de 
su eficiencia y productividad? 
     
45 ¿Las tareas son siempre realizadas en forma oportuna, de acuerdo a normas establecidas y haciendo 
el mejor uso de los recursos? 
     






Anexo 03. Encuesta para medir la satisfacción laboral.  
I Instrucción: Está presente encuesta  tiene como objetivo conocer el nivel de satisfacción laboral del 
personal de enfermería del Hospital Regional Docente de Trujillo año 2016. Para lo cual  suplico ser muy 
objetivo en sus respuestas, y recuerde que la respectiva encuesta es totalmente anónima. 
Marque con una X  la respuesta que cree que es la más adecuada y la que más ajuste a la verdad: 
1 2 3 4 5 




        ESCALAS  
1 La proximidad y frecuencia con que es supervisado. 
1 2 3 4 5 
     
2 La supervisión que ejercen sobre usted.      
3 Las relaciones personales con sus superiores.      
4 La forma en que sus supervisores juzgan su tarea.      
5 La ventilación de su lugar de trabajo.      
6 La iluminación de su lugar de trabajo      
7 El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de trabajo.      
8 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo.      
9 La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos laborales.      
10 Su participación en las decisiones de su unidad, departamento o sección.      
11 Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo relativas a la empresa.      
12 La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a su trabajo.      
13 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas en que usted destaca.      
14 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de hacer las cosas que le gustan.      
15 Las satisfacciones que le produce su trabajo por sí mismo.      
16 Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar.      
17 Las oportunidades de promoción que tiene.      
18 Las oportunidades de formación que le ofrece la institución.      





COM. INTERNA. 1   RECONOCIMIENTO 2   RELA. INTER. EN TRAB 3   CALID. EN EL. TRAB. 4   
1 2 3 4 suma promedio 5 6 7 8 suma promedio 9 10 11 12 Ptje promedio 13 14 15 16 Ptje promedio 
1 3 5 3 2 13 3.3 2 4 5 2 13 3.3 2 4 4 2 12 3.0 3 3 5 4 15 3.8 
2 5 2 3 2 12 2.3 2 3 4 3 12 3.0 3 3 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
3 3 3 2 2 10 2.3 3 2 2 2 9 2.3 2 3 4 3 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 
4 2 5 2 2 11 3.0 4 2 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 
5 2 3 2 4 11 3.0 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 
6 2 4 2 2 10 2.7 2 4 2 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 2 4 4 2 12 3.0 
7 2 3 2 3 10 2.7 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 3 2   2 7 1.8 
8 3 2 3 2 10 2.3 2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 4 4 3 15 3.8 
9 1 1 2 3 7 2.0 4 2 2 3 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 3 4 4 4 15 3.8 
10 3 3 2 4 12 3.0 2 4 4 2 12 3.0 4 2 2 3 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 
11 2 4 2 2 10 2.7 3 2 4 2 11 2.8 2 4 4 2 12 3.0 2 2 3 2 9 2.3 
12 3 2 3 2 10 2.3 3 2 4 2 11 2.8 3 2 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 
13 2 3 2 5 12 3.3 3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 4 5 5 5 19 4.8 
14 5 2 2 3 12 2.3 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 
15 2 4 4 2 12 3.3 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
16 3 2 5 2 12 3.0 4 3 2 2 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 
17 4 5 2 3 14 3.3 4 5 2 5 16 4.0 4 5 2 3 14 3.5 5 3 2 5 15 3.8 
18 3 4 1 4 12 3.0 2 4 4 2 12 3.0 2 4 4 2 12 3.0 4 2 2 3 11 2.8 
19 3 2 3 2 10 2.3 3 3 2 2 10 2.5 3 3 2 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 
20 2 2 3 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 
21 2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 3 11 2.8 2 3 4 3 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 
22 2 2 2 2 8 2.0 2 4 4 2 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 
23 2 3 2 4 11 3.0 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 2 10 2.5 4 4 2 5 15 3.8 
24 2 4 2 2 10 2.7 3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 5 4 2 3 14 3.5 
25 2 3 4 3 12 3.3 3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 4 4 2 4 14 3.5 
26 3 2 2 2 9 2.0 2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 3 4 4 14 3.5 
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27 2 2 2 2 8 2.0 3 2 3 2 10 2.5 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 
28 3 3 2 4 12 3.0 4 3 2 2 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 
29 2 4 2 2 10 2.7 4 2 2 3 11 2.8 2 4 4 2 12 3.0 2 3 2 3 10 2.5 
30 3 2 3 2 10 2.3 2 4 4 2 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 
31 2 3 2 2 9 2.3 3 3 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 4 4 3 5 16 4.0 
32 4 2 2 3 11 2.3 4 2 2 3 11 2.8 3 3 2 4 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 
33 2 4 4 2 12 3.3 2 4 4 2 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 2 10 2.5 
34 3 2 2 2 9 2.0 3 2 4 2 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 
35 4 4 3 4 15 3.7 3 2 4 2 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 
36 5 4 4 4 17 4.0 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 3 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 
37 3 2 3 2 10 2.3 2 4 2 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 
38 2 2 3 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 
39 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 
40 2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 3 11 2.8 2 3 4 3 12 3.0 4 2 2 2 10 2.5 
41 2 3 2 4 11 3.0 2 4 4 2 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 
42 2 4 2 2 10 2.7 3 3 2 2 10 2.5 4 2 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
43 2 3 4 3 12 3.3 2 3 4 3 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 
44 3 2 2 2 9 2.0 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 2 3 2 2 9 2.3 
45 5 2 2 2 11 2.0 4 2 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 
46 3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 4 3 3 5 15 3.8 
47 2 4 2 2 10 2.7 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 4 4 4 4 16 4.0 
48 3 2 3 2 10 2.3 3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 4 3 2 4 13 3.3 
49 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 3 2 2 2 9 2.3 3 2 2 2 9 2.3 
50 4 2 2 3 11 2.3 4 2 2 3 11 2.8 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 2 10 2.5 
51 2 4 4 2 12 3.3 2 4 4 2 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 
52 3 2 2 2 9 2.0 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
53 3 4 4 4 15 4.0 3 2 2 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 
54 4 3 4 4 15 3.7 3 3 2 4 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 
55 3 2 3 2 10 2.3 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 
56 2 2 3 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 4 3 3 5 15 3.8 
57 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 3 3 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
58 2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 3 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 
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59 2 3 2 4 11 3.0 2 4 4 2 12 3.0 2 3 4 3 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 
60 2 4 2 2 10 2.7 3 3 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 
61 2 3 4 3 12 3.3 2 3 4 3 12 3.0 4 2 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
62 3 2 2 2 9 2.0 3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 
63 5 2 2 2 11 2.0 4 2 4 4 14 3.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
64 3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 
65 2 4 2 2 10 2.7 2 4 4 5 15 3.8 2 3 2 2 9 2.3 2 3 3 2 10 2.5 
66 3 2 3 2 10 2.3 3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 2 2 5 3 12 3.0 
67 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 2 4 4 2 12 3.0 2 2 3 3 10 2.5 
68 4 2 2 3 11 2.3 4 2 2 3 11 2.8 3 2 2 2 9 2.3 2 2 3 3 10 2.5 
69 2 4 4 2 12 3.3 2 4 4 2 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 4 12 3.0 
70 3 2 2 2 9 2.0 3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 2 10 2.5 
71 4 5 5 5 19 5.0 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 2 10 2.5 
72 3 2 3 2 10 2.3 4 3 4 4 15 3.8 3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 
73 5 2 3 5 15 3.3 5 5 5 5 20 5.0 2 3 2 5 12 3.0 5 4 2 5 16 4.0 
74 2 3 2 2 9 2.3 5 5 5 5 20 5.0 4 2 2 3 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 
75 2 2 2 2 8 2.0 5 5 5 5 20 5.0 2 4 4 2 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 
76 2 3 2 4 11 3.0 5 5 5 5 20 5.0 3 3 2 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 
77 2 4 2 2 10 2.7 4 5 4 4 17 4.3 2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 
78 2 3 4 3 12 3.3 5 5 5 5 20 5.0 2 3 4 3 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 
79 3 2 2 2 9 2.0 4 2 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 
80 5 2 2 2 11 2.0 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
81 3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 
82 2 4 2 2 10 2.7 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 
83 3 2 3 2 10 2.3 2 3 2 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 
84 2 3 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 2 3 3 2 10 2.5 
85 4 5 5 3 17 4.3 5 4 4 2 15 3.8 4 5 5 3 17 4.3 5 5 5 5 20 5.0 
86 2 4 4 2 12 3.3 3 2 2 2 9 2.3 2 4 4 2 12 3.0 5 5 4 4 18 4.5 
87 3 2 2 2 9 2.0 3 2 2 2 9 2.3 3 2 2 2 9 2.3 4 3 1 1 9 2.3 
88 5 4 4 5 18 4.3 3 3 2 4 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 2 2 4 4 12 3.0 
89 3 2 3 2 10 2.3 2 4 2 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 1 3 4 4 12 3.0 
90 2 2 3 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 1 3 4 4 12 3.0 
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91 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 1 4 4 4 13 3.3 
92 2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 3 11 2.8 2 3 4 3 12 3.0 1 4 4 4 13 3.3 
93 2 3 2 4 11 3.0 2 4 4 2 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 1 4 4 4 13 3.3 
94 2 2 2 2 8 2.0 3 3 2 2 10 2.5 4 2 2 2 10 2.5 1 4 4 4 13 3.3 
95 2 3 4 3 12 3.3 2 3 4 3 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 2 2 4 5 13 3.3 
96 3 2 2 2 9 2.0 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 1 4 4 4 13 3.3 
97 4 2 2 2 10 2.0 4 2 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 1 4 4 13 3.3 
98 3 3 2 4 12 3.0 1 3 2 4 10 2.5 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 
99 2 4 2 2 10 2.7 2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 3 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 
100 3 2 3 2 10 2.3 3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 
101 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 
102 4 5 5 3 17 4.3 4 2 5 3 14 3.5 3 5 5 2 15 3.8 5 4 5 5 19 4.8 
103 2 2 2 2 8 2.0 2 4 4 2 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 
104 1 4 1 3 9 2.7 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 
105 2 4 2 4 12 3.3 3 2 2 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 2 10 2.5 
106 2 2 2 3 9 2.3 2 2 2 4 10 2.5 2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 
107 1 2 4 2 9 2.7 2 3 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 2 3 4 3 12 3.0 
108 3 2 4 4 13 3.3 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 3 2 2 2 9 2.3 
109 4 3 2 4 13 3.0 2 3 4 2 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 2 10 2.5 
110 3 2 2 3 10 2.3 4 2 2 3 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 
111 2 4 4 2 12 3.3 2 4 4 2 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 


















  ENTORNO FISICO 6   
OBJ. DE LA 
INTITUCIÓN 7 
  COMPROMISO 8   
17 18 19 20 Ptje promedio 21 22 23 24 Ptje promedio 25 26 27 Ptje promedio 28 29 30 31 Ptje promedio 
3 2 5 2 12 3.0 3 3 5 4 15 3.8 4 5 2 11 3.7 2 5 5 2 14 3.5 
5 5 4 2 16 4.0 2 4 2 2 10 2.5 5 4 5 14 4.7 4 3 4 2 13 3.3 
2 3 2 3 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 8 2.7 2 4 5 2 13 3.3 
4 2 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 3 3 4 4 14 3.5 
2 3 2 4 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 8 2.7 2 5 5 2 14 3.5 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 4 2 2 8 2.7 4 3 4 2 13 3.3 
2 3 4 3 12 3.0 3 2 4 2 11 2.8 2 4 2 8 2.7 2 4 5 2 13 3.3 
3 2 2 4 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 2 3 3 8 2.7 3 3 4 4 14 3.5 
1 2 2 2 7 1.8 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 8 2.7 4 4 5 2 15 3.8 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 3 3 4 4 14 3.5 
2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 3 3 8 2.7 2 5 5 2 14 3.5 
4 2 2 4 12 3.0 4 3 2 2 11 2.8 4 2 2 8 2.7 4 3 4 2 13 3.3 
2 2 5 3 12 3.0 4 5 5 3 17 4.3 2 4 2 8 2.7 2 4 5 2 13 3.3 
4 2 2 2 10 2.5 2 2 2 2 8 2.0 2 3 3 8 2.7 3 3 4 4 14 3.5 
3 3 2 4 12 3.0 2 3 2 4 11 2.8 4 2 2 8 2.7 2 5 5 2 14 3.5 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 4 3 4 2 13 3.3 
3 5 3 2 13 3.3 5 3 4 3 15 3.8 5 3 3 11 3.7 2 4 5 5 16 4.0 
2 3 2 4 11 2.8 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 8 2.7 3 3 4 4 14 3.5 
4 2 2 3 11 2.8 5 2 2 2 11 2.8 2 3 3 8 2.7 3 3 4 4 14 3.5 
2 4 4 2 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 8 2.7 2 4 2 2 10 2.5 
3 2 4 2 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 5 4 2 11 3.7 3 2 3 2 10 2.5 
3 4 3 4 14 3.5 5 2 2 2 11 2.8 4 2 2 8 2.7 2 3 2 2 9 2.3 
3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 5 4 2 11 3.7 4 2 2 3 11 2.8 
4 4 4 2 14 3.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 8 2.7 2 4 2 2 10 2.5 
67 
 
4 4 2 4 14 3.5 3 2 3 2 10 2.5 5 4 2 11 3.7 3 2 3 2 10 2.5 
4 4 2 4 14 3.5 2 3 2 2 9 2.3 2 3 3 8 2.7 2 4 2 2 10 2.5 
2 3 4 3 12 3.0 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 8 2.7 3 2 3 2 10 2.5 
4 2 2 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 5 4 4 13 4.3 2 3 3 2 10 2.5 
3 3 2 4 12 3.0 3 2 2 2 9 2.3 4 2 4 10 3.3 3 2 3 2 10 2.5 
2 4 4 4 14 3.5 4 3 2 4 13 3.3 5 4 4 13 4.3 5 2 3 2 12 3.0 
3 2 3 2 10 2.5 3 4 4 2 13 3.3 2 3 4 9 3.0 3 3 2 2 10 2.5 
2 4 4 4 14 3.5 3 3 2 4 12 3.0 4 2 4 10 3.3 2 5 2 2 11 2.8 
4 2 2 3 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 2 2 4 8 2.7 2 3 2 4 11 2.8 
2 4 4 4 14 3.5 3 2 3 2 10 2.5 4 4 4 12 4.0 2 4 2 2 10 2.5 
3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 2 3 2 3 10 2.5 
3 2 2 2 9 2.3 4 2 2 3 11 2.8 4 2 4 10 3.3 3 2 3 2 10 2.5 
4 2 2 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 4 4 2 10 3.3 1 1 2 3 7 1.8 
3 3 2 4 12 3.0 3 2 4 2 11 2.8 4 4 2 10 3.3 3 3 2 4 12 3.0 
2 4 2 2 10 2.5 3 2 4 2 11 2.8 4 2 4 10 3.3 2 4 2 2 10 2.5 
3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 4 4 2 10 3.3 3 2 3 2 10 2.5 
2 3 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 2 3 2 5 12 3.0 
4 2 2 3 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 4 4 4 12 4.0 5 2 2 3 12 3.0 
2 4 4 2 12 3.0 4 3 2 2 11 2.8 4 2 4 10 3.3 2 4 4 2 12 3.0 
3 2 4 2 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 2 4 4 10 3.3 3 2 5 2 12 3.0 
3 2 4 2 11 2.8 4 4 4 2 14 3.5 4 2 4 10 3.3 4 2 2 3 11 2.8 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 5 2 13 3.3 2 4 4 10 3.3 3 4 1 4 12 3.0 
2 4 2 2 10 2.5 4 4 2 3 13 3.3 2 4 4 10 3.3 3 2 3 2 10 2.5 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 10 3.3 2 2 3 2 9 2.3 
2 3 2 2 9 2.3 5 2 3 2 12 3.0 4 2 4 10 3.3 2 2 2 2 8 2.0 
3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 2 2 2 2 8 2.0 
5 2 2 2 11 2.8 2 5 2 2 11 2.8 4 2 4 10 3.3 4 3 3 4 14 3.5 
3 3 2 4 12 3.0 2 3 2 4 11 2.8 4 4 4 12 4.0 3 3 2 2 10 2.5 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 4 1 9 3.0 3 3 2 4 12 3.0 
3 2 3 2 10 2.5 2 3 2 3 10 2.5 1 4 2 7 2.3 2 4 2 2 10 2.5 
2 3 2 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 1 4 4 9 3.0 3 2 3 2 10 2.5 
4 2 2 3 11 2.8 4 5 4 4 17 4.3 4 4 4 12 4.0 2 4 2 2 10 2.5 
68 
 
2 4 4 2 12 3.0 4 3 2 2 11 2.8 1 5 4 10 3.3 4 2 2 3 11 2.8 
3 4 4 3 14 3.5 5 5 5 5 20 5.0 1 5 4 10 3.3 2 4 4 2 12 3.0 
3 4 3 3 13 3.3 2 2 3 3 10 2.5 5 1 4 10 3.3 3 2 4 2 11 2.8 
3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 5 1 4 10 3.3 3 2 4 2 11 2.8 
5 2 2 2 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 5 1 4 10 3.3 3 3 2 4 12 3.0 
3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 5 1 4 10 3.3 2 4 2 2 10 2.5 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 5 1 4 10 3.3 3 2 3 2 10 2.5 
3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 1 5 4 10 3.3 4 3 2 2 11 2.8 
2 3 2 2 9 2.3 2 4 4 2 12 3.0 1 5 4 10 3.3 1 1 2 1 5 1.3 
4 2 2 3 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 5 1 4 10 3.3 2 4 4 2 12 3.0 
2 4 4 2 12 3.0 3 2 4 2 11 2.8 5 1 4 10 3.3 3 3 2 2 10 2.5 
3 2 2 2 9 2.3 3 3 2 4 12 3.0 1 5 4 10 3.3 2 3 2 4 11 2.8 
5 2 2 2 11 2.8 3 3 2 4 12 3.0 5 4 4 13 4.3 2 4 2 2 10 2.5 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 1 5 4 10 3.3 2 3 2 3 10 2.5 
2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 5 2 1 8 2.7 3 2 3 2 10 2.5 
3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 5 1 1 7 2.3 1 1 2 3 7 1.8 
5 3 2 5 15 3.8 4 2 5 3 14 3.5 5 5 2 12 4.0 5 3 5 4 17 4.3 
4 2 2 3 11 2.8 2 4 4 2 12 3.0 4 2 2 8 2.7 2 4 2 2 10 2.5 
2 4 4 2 12 3.0 3 2 4 2 11 2.8 5 4 2 11 3.7 3 2 3 2 10 2.5 
3 2 2 2 9 2.3 3 2 4 2 11 2.8 1 2 2 5 1.7 5 5 5 5 20 5.0 
5 2 2 2 11 2.8 3 3 2 4 12 3.0 1 5 5 11 3.7 5 2 2 3 12 3.0 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 1 2 5 8 2.7 2 4 4 2 12 3.0 
2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 1 2 5 8 2.7 3 2 5 2 12 3.0 
3 2 3 2 10 2.5 4 3 2 2 11 2.8 5 1 5 11 3.7 4 2 2 3 11 2.8 
2 3 2 2 9 2.3 5 3 5 4 17 4.3 5 5 5 15 5.0 5 4 5 4 18 4.5 
3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 2 10 2.5 5 2 1 8 2.7 3 2 3 2 10 2.5 
5 2 2 2 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 1 1 1 3 1.0 2 2 3 2 9 2.3 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 4 4 14 3.5 5 1 2 8 2.7 5 5 5 5 20 5.0 
2 4 5 5 16 4.0 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 8 2.7 2 2 2 2 8 2.0 
3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 4 14 3.5 5 4 2 11 3.7 5 5 4 5 19 4.8 
1 2 2 2 7 1.8 3 2 1 2 8 2.0 1 5 1 7 2.3 4 1 4 1 10 2.5 
5 2 2 2 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 5 5 5 15 5.0 2 4 2 2 10 2.5 
69 
 
3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 8 2.7 3 2 3 2 10 2.5 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 5 4 2 11 3.7 2 3 2 2 9 2.3 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 5 2 1 8 2.7 4 2 2 3 11 2.8 
2 3 2 2 9 2.3 4 3 3 4 14 3.5 5 1 1 7 2.3 4 3 4 3 14 3.5 
4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 5 1 2 8 2.7 4 2 2 3 11 2.8 
2 4 4 2 12 3.0 4 4 4 1 13 3.3 4 2 2 8 2.7 4 4 1 4 13 3.3 
4 5 4 4 17 4.3 5 5 1 2 13 3.3 5 4 2 11 3.7 5 5 2 1 13 3.3 
4 3 4 5 16 4.0 5 5 2 1 13 3.3 3 2 4 9 3.0 5 5 2 1 13 3.3 
1 3 4 3 11 2.8 4 4 2 2 12 3.0 3 3 2 8 2.7 4 4 2 2 12 3.0 
4 2 4 3 13 3.3 2 2 2 3 9 2.3 2 4 2 8 2.7 2 2 2 1 7 1.8 
4 2 4 2 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 3 2 3 8 2.7 2 3 2 2 9 2.3 
2 4 2 4 12 3.0 2 4 5 2 13 3.3 4 3 2 9 3.0 2 4 5 2 13 3.3 
4 4 4 4 16 4.0 4 3 4 2 13 3.3 4 2 2 8 2.7 4 3 4 2 13 3.3 
4 4 1 4 13 3.3 4 5 2 5 16 4.0 5 4 4 13 4.3 4 5 2 2 13 3.3 
4 4 1 4 13 3.3 2 3 2 2 9 2.3 2 3 3 8 2.7 2 3 2 2 9 2.3 
4 4 1 4 13 3.3 2 4 2 1 9 2.3 3 2 4 9 3.0 2 4 2 1 9 2.3 
4 4 5 4 17 4.3 3 5 3 5 16 4.0 4 3 3 10 3.3 3 5 3 5 16 4.0 
4 4 1 4 13 3.3 2 3 2 2 9 2.3 2 4 4 10 3.3 2 3 2 2 9 2.3 
1 5 4 2 12 3.0 2 2 2 3 9 2.3 3 2 4 9 3.0 2 2 2 3 9 2.3 
2 4 3 4 13 3.3 2 4 2 2 10 2.5 3 2 4 9 3.0 2 4 2 2 10 2.5 
2 4 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 3 2 8 2.7 3 2 3 2 10 2.5 
4 2 3 4 13 3.3 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 2 1 2 2 7 1.8 
4 2 4 2 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 8 2.7 3 3 2 2 10 2.5 











ADAPT. AL CAMBIO 9   DELE. DE ACTI. Y FUNC. 10   CORD.EXTERNA 11   
EFICIENCIA EN LA PRO 
12 
  
32 33 34 35 Ptje promedio 36 37 38 39 Ptje prom. 40 41 42 43 Ptje prom. 44 45 46 Ptje prom. 
3 5 5 4 17 4.3 4 5 5 5 19 4.8 3 4 5 3 15 3.8 4 2 5 11 3.7 
5 4 5 5 19 4.8 2 5 4 2 13 3.3 4 5 5 5 19 4.8 5 4 5 14 4.7 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 2 3 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 3 3 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 8 2.7 
4 2 2 3 11 2.8 2 4 2 3 11 2.8 2 4 2 3 11 2.8 2 4 2 8 2.7 
2 4 4 2 12 3.0 2 4 4 2 12 3.0 2 4 4 2 12 3.0 2 3 3 8 2.7 
3 2 4 2 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 2 4 2 8 2.7 
3 2 4 2 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 3 2 4 2 11 2.8 2 3 3 8 2.7 
3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 5 4 2 11 3.7 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 8 2.7 
4 3 2 2 11 2.8 4 3 2 2 11 2.8 4 3 2 2 11 2.8 4 2 2 8 2.7 
4 5 5 3 17 4.3 4 5 5 3 17 4.3 4 5 5 3 17 4.3 5 4 5 14 4.7 
2 2 2 2 8 2.0 2 2 2 2 8 2.0 2 2 2 5 11 2.8 2 3 3 8 2.7 
2 3 2 4 11 2.8 2 3 2 4 11 2.8 2 3 2 4 11 2.8 4 2 2 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 
2 3 4 5 14 3.5 5 3 4 5 17 4.3 2 3 4 3 12 3.0 5 3 3 11 3.7 
3 2 2 2 9 2.3 3 2 2 2 9 2.3 3 2 5 2 12 3.0 2 4 2 8 2.7 
5 2 2 2 11 2.8 5 2 2 2 11 2.8 5 2 2 2 11 2.8 2 4 2 8 2.7 
3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 2 3 3 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 
5 2 2 2 11 2.8 5 2 2 2 11 2.8 5 4 4 2 15 3.8 2 3 3 8 2.7 
3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 4 2 2 8 2.7 
1 1 2 3 7 1.8 2 3 2 4 11 2.8 2 3 5 4 14 3.5 5 4 2 11 3.7 
71 
 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 4 5 15 3.8 4 2 2 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 2 3 2 3 10 2.5 2 4 5 3 14 3.5 4 2 2 8 2.7 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 
2 3 2 5 12 3.0 1 1 2 3 7 1.8 4 4 4 3 15 3.8 2 3 3 8 2.7 
5 2 2 3 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 3 3 4 4 14 3.5 4 2 2 8 2.7 
2 4 4 2 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 4 4 14 3.5 2 4 2 8 2.7 
3 2 5 2 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 3 3 8 2.7 
4 2 2 3 11 2.8 2 3 2 5 12 3.0 2 5 2 5 14 3.5 4 2 4 10 3.3 
3 4 1 4 12 3.0 5 2 2 3 12 3.0 5 2 2 3 12 3.0 2 2 4 8 2.7 
3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 2 12 3.0 2 4 4 4 14 3.5 4 4 4 12 4.0 
2 2 3 2 9 2.3 3 2 5 2 12 3.0 3 2 5 2 12 3.0 4 2 4 10 3.3 
2 2 2 2 8 2.0 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 4 10 3.3 
2 2 2 2 8 2.0 3 4 1 4 12 3.0 3 4 1 4 12 3.0 4 4 2 10 3.3 
3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 4 2 10 3.3 
2 4 2 2 10 2.5 2 2 3 2 9 2.3 2 2 3 2 9 2.3 4 2 4 10 3.3 
3 2 3 2 10 2.5 2 2 2 2 8 2.0 2 2 2 2 8 2.0 2 4 4 10 3.3 
2 4 2 2 10 2.5 2 2 2 2 8 2.0 2 2 2 2 8 2.0 4 2 4 10 3.3 
4 2 2 3 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 
2 4 4 2 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 
3 2 4 2 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 4 4 12 4.0 
3 2 4 2 11 2.8 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 4 1 9 3.0 
3 3 2 4 12 3.0 2 3 3 2 10 2.5 2 3 3 2 10 2.5 1 4 2 7 2.3 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 1 4 4 9 3.0 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 4 4 10 3.3 
4 3 2 2 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 2 3 4 2 11 2.8 4 2 4 10 3.3 
4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 4 10 3.3 
2 4 4 2 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 
3 3 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 4 4 12 4.0 
2 3 2 3 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 4 1 9 3.0 
3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 1 4 2 7 2.3 
1 1 2 3 7 1.8 2 3 3 2 10 2.5 2 3 3 2 10 2.5 1 4 4 9 3.0 
3 3 2 4 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 4 4 12 4.0 
72 
 
2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 1 5 4 10 3.3 
3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 1 5 4 10 3.3 
2 3 2 5 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 5 1 4 10 3.3 
5 2 2 3 12 3.0 2 3 3 2 10 2.5 2 3 3 2 10 2.5 2 4 4 10 3.3 
2 4 4 2 12 3.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 
3 2 5 2 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 4 2 4 10 3.3 
4 2 2 3 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 2 3 2 2 9 2.3 4 2 4 10 3.3 
3 4 1 4 12 3.0 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 4 4 4 12 4.0 
1 2 1 2 6 1.5 2 1 2 1 6 1.5 2 4 2 2 10 2.5 4 4 1 9 3.0 
2 2 3 2 9 2.3 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 1 4 2 7 2.3 
2 2 2 2 8 2.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 1 4 4 9 3.0 
2 2 2 2 8 2.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 1 5 4 10 3.3 
5 5 4 5 19 4.8 2 3 3 2 10 2.5 2 3 3 2 10 2.5 5 4 4 13 4.3 
5 4 4 3 16 4.0 5 4 4 3 16 4.0 5 4 4 3 16 4.0 1 5 4 10 3.3 
5 5 5 5 20 5.0 5 5 5 5 20 5.0 5 5 5 5 20 5.0 5 2 1 8 2.7 
1 1 5 1 8 2.0 1 1 1 5 8 2.0 1 1 1 1 4 1.0 5 1 1 7 2.3 
5 5 5 3 18 4.5 4 3 5 5 17 4.3 4 3 5 5 17 4.3 5 5 2 12 4.0 
4 4 4 2 14 3.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 8 2.7 
5 4 3 3 15 3.8 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 5 4 2 11 3.7 
4 4 5 3 16 4.0 2 5 5 5 17 4.3 5 5 5 5 20 5.0 1 5 5 11 3.7 
4 3 3 5 15 3.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 1 5 5 11 3.7 
5 5 5 5 20 5.0 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 1 2 5 8 2.7 
5 4 4 3 16 4.0 1 2 1 2 6 1.5 1 2 1 2 6 1.5 1 2 1 4 1.3 
4 4 4 2 14 3.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 
5 5 5 5 20 5.0 3 5 5 5 18 4.5 3 5 3 5 16 4.0 5 3 3 11 3.7 
5 5 5 5 20 5.0 2 3 3 2 10 2.5 2 3 3 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 
1 1 2 3 7 1.8 2 1 2 2 7 1.8 2 1 2 2 7 1.8 2 3 3 8 2.7 
4 5 5 5 19 4.8 3 2 5 2 12 3.0 5 5 3 5 18 4.5 4 5 5 14 4.7 
4 4 4 2 14 3.5 5 3 5 5 18 4.5 2 3 5 5 15 3.8 5 4 2 11 3.7 
5 4 3 3 15 3.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 8 2.7 
1 1 2 3 7 1.8 2 1 2 2 7 1.8 1 2 2 2 7 1.8 1 2 2 5 1.7 
4 4 4 2 14 3.5 3 2 3 2 10 2.5 5 2 2 2 11 2.8 2 4 2 8 2.7 
73 
 
5 4 3 3 15 3.8 2 4 2 2 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 2 3 3 8 2.7 
4 4 2 3 13 3.3 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 4 2 2 8 2.7 
3 3 2 4 12 3.0 3 2 3 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 4 2 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 4 3 3 4 14 3.5 2 3 2 2 9 2.3 2 3 3 8 2.7 
3 2 3 2 10 2.5 4 2 2 3 11 2.8 4 2 2 3 11 2.8 5 1 2 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 4 4 4 1 13 3.3 2 4 4 2 12 3.0 4 2 2 8 2.7 
4 2 2 3 11 2.8 5 5 1 2 13 3.3 4 5 4 4 17 4.3 5 4 2 11 3.7 
2 4 4 2 12 3.0 5 5 2 1 13 3.3 4 3 4 5 16 4.0 2 4 2 8 2.7 
3 2 4 2 11 2.8 4 4 2 2 12 3.0 1 3 4 3 11 2.8 2 3 3 8 2.7 
1 2 1 2 6 1.5 2 2 2 3 9 2.3 4 2 1 3 10 2.5 1 4 2 7 2.3 
3 3 2 4 12 3.0 2 3 2 2 9 2.3 4 2 4 2 12 3.0 2 3 3 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 2 4 5 2 13 3.3 2 4 2 4 12 3.0 4 2 2 8 2.7 
3 2 3 2 10 2.5 4 3 4 2 13 3.3 4 4 4 4 16 4.0 5 4 2 11 3.7 
4 5 5 5 19 4.8 4 5 5 5 19 4.8 4 4 1 4 13 3.3 4 2 2 8 2.7 
4 2 2 3 11 2.8 2 3 2 2 9 2.3 1 4 1 1 7 1.8 1 2 2 5 1.7 
2 4 4 2 12 3.0 2 4 2 1 9 2.3 4 4 1 4 13 3.3 2 4 2 8 2.7 
3 3 5 5 16 4.0 5 5 5 5 20 5.0 4 4 5 4 17 4.3 5 5 5 15 5.0 
2 5 2 2 11 2.8 2 2 2 3 9 2.3 4 4 1 4 13 3.3 4 2 2 8 2.7 
2 3 2 4 11 2.8 2 4 2 2 10 2.5 1 5 4 2 12 3.0 2 4 2 8 2.7 
2 4 2 2 10 2.5 3 2 3 2 10 2.5 2 4 3 4 13 3.3 2 3 3 8 2.7 
2 3 2 3 10 2.5 2 4 2 2 10 2.5 2 4 2 4 12 3.0 3 3 2 8 2.7 
1 2 1 2 6 1.5 1 3 2 2 8 2.0 1 2 3 1 7 1.8 2 1 1 4 1.3 
2 3 3 5 13 3.3 3 2 3 2 10 2.5 4 2 4 2 12 3.0 3 2 3 8 2.7 










Base de datos de satisfacción laboral:  











 S.CON LA 
PARTICIPACION 
EN LA T. DE DESIC. 




1 2 3 4 Ptje prom. 5 6 7 8 Ptje prom. 9 10 11 12 Ptje prom. 13 14 15 16 Ptje prom. 17 18 # Ptje prom. 
1 1 5 1 5 12 3.0 4 4 4 3 15 3.8 5 3 4 4 16 4.0 4 4 2 2 12 3.0 2 1 5 8 2.7 
2 2 4 4 4 14 3.5 4 1 4 2 11 2.8 5 2 3 4 14 3.5 5 5 4 2 16 4.0 4 3 4 11 3.7 
3 4 4 3 3 14 3.5 4 1 2 4 11 2.8 4 3 4 4 15 3.8 2 2 3 3 10 2.5 2 4 5 11 3.7 
4 2 4 3 2 11 2.8 5 4 2 2 13 3.3 2 2 4 4 12 3.0 3 2 2 4 11 2.8 3 3 4 10 3.3 
5 3 3 3 3 12 3.0 1 3 3 2 9 2.3 2 2 3 2 9 2.3 4 2 3 2 11 2.8 3 2 3 8 2.7 
6 2 4 4 4 14 3.5 4 1 2 2 9 2.3 4 2 2 5 13 3.3 4 4 4 4 16 4.0 4 3 4 11 3.7 
7 4 4 4 2 14 3.5 4 1 4 4 13 3.3 2 4 3 5 14 3.5 2 4 4 4 14 3.5 2 4 5 11 3.7 
8 2 4 4 4 14 3.5 2 1 2 2 7 1.8 4 4 4 5 17 4.3 4 4 4 4 16 4.0 3 3 4 10 3.3 
9 2 1 1 2 6 1.5 2 1 4 1 8 2.0 2 2 2 4 10 2.5 4 2 2 4 12 3.0 4 2 2 8 2.7 
10 2 4 2 4 12 3.0 4 1 2 2 9 2.3 5 2 4 4 15 3.8 4 2 4 2 12 3.0 3 3 4 10 3.3 
11 5 4 2 2 13 3.3 2 1 2 4 9 2.3 4 3 3 4 14 3.5 4 2 2 2 10 2.5 2 2 5 9 3.0 
12 1 4 2 4 11 2.8 4 1 2 4 11 2.8 4 4 4 4 16 4.0 4 3 4 2 13 3.3 4 2 4 10 3.3 
13 3 1 2 2 8 2.0 2 1 2 4 9 2.3 4 3 5 4 16 4.0 2 4 5 2 13 3.3 2 2 5 9 3.0 
14 4 1 2 4 11 2.8 4 4 2 4 14 3.5 4 3 5 4 16 4.0 3 3 4 4 14 3.5 3 3 4 10 3.3 
15 5 1 4 2 12 3.0 2 4 2 4 12 3.0 5 4 4 4 17 4.3 2 4 2 2 10 2.5 2 2 5 9 3.0 
16 5 1 2 4 12 3.0 4 4 2 4 14 3.5 4 3 4 5 16 4.0 2 3 2 4 11 2.8 4 2 4 10 3.3 
17 4 1 2 2 9 2.3 2 4 2 4 12 3.0 4 5 3 4 16 4.0 2 4 4 2 12 3.0 2 2 5 9 3.0 
18 3 1 2 4 10 2.5 4 4 2 4 14 3.5 2 4 4 4 14 3.5 5 3 4 4 16 4.0 3 3 4 10 3.3 
19 3 2 2 2 9 2.3 2 4 2 4 12 3.0 4 3 4 4 15 3.8 4 4 2 2 12 3.0 3 3 4 10 3.3 
20 3 2 2 4 11 2.8 4 4 2 4 14 3.5 2 4 4 4 14 3.5 2 2 4 3 11 2.8 4 4 5 13 4.3 
21 3 2 2 2 9 2.3 3 3 3 4 13 3.3 4 4 4 4 16 4.0 4 4 2 4 14 3.5 4 4 4 12 4.0 
75 
 
22 3 2 2 5 12 3.0 4 4 3 5 16 4.0 2 4 4 4 14 3.5 5 2 4 2 13 3.3 4 4 4 12 4.0 
23 3 2 2 4 11 2.8 4 4 4 4 16 4.0 4 4 2 2 12 3.0 3 3 2 4 12 3.0 4 4 4 12 4.0 
24 3 4 4 4 15 3.8 4 4 4 4 16 4.0 2 4 4 4 14 3.5 4 4 4 2 14 3.5 4 4 4 12 4.0 
25 3 2 3 4 12 3.0 4 4 4 4 16 4.0 4 4 3 4 15 3.8 3 5 5 4 17 4.3 4 4 4 12 4.0 
26 3 2 3 4 12 3.0 4 4 4 4 16 4.0 4 4 4 4 16 4.0 2 4 4 4 14 3.5 4 4 4 12 4.0 
27 3 2 3 4 12 3.0 4 4 3 4 15 3.8 2 4 4 4 14 3.5 4 2 2 4 12 3.0 4 3 3 10 3.3 
28 4 4 3 4 15 3.8 4 4 4 1 13 3.3 5 3 2 4 14 3.5 2 4 4 2 12 3.0 4 3 3 10 3.3 
29 4 4 3 4 15 3.8 4 4 4 1 13 3.3 2 4 4 5 15 3.8 3 2 2 3 10 2.5 2 4 4 10 3.3 
30 5 5 3 4 17 4.3 4 4 4 1 13 3.3 2 5 3 4 14 3.5 4 3 2 4 13 3.3 2 4 4 10 3.3 
31 3 5 3 5 16 4.0 4 4 4 1 13 3.3 4 4 3 5 16 4.0 1 4 4 2 11 2.8 2 4 4 10 3.3 
32 5 4 3 4 16 4.0 4 4 4 1 13 3.3 2 4 3 5 14 3.5 1 5 2 4 12 3.0 4 4 4 12 4.0 
33 3 4 3 4 14 3.5 4 4 4 1 13 3.3 3 4 4 5 16 4.0 1 4 4 3 12 3.0 2 3 3 8 2.7 
34 3 4 3 4 14 3.5 4 4 4 1 13 3.3 4 3 4 5 16 4.0 1 5 5 4 15 3.8 4 3 3 10 3.3 
35 4 4 4 4 16 4.0 4 2 4 4 14 3.5 1 4 4 4 13 3.3 1 4 2 4 11 2.8 4 4 4 12 4.0 
36 5 4 3 4 16 4.0 5 2 3 4 14 3.5 1 3 5 4 13 3.3 1 4 4 4 13 3.3 2 4 4 10 3.3 
37 2 4 3 4 13 3.3 4 2 4 3 13 3.3 1 1 5 5 12 3.0 1 4 4 4 13 3.3 3 4 4 11 3.7 
38 2 2 3 4 11 2.8 5 2 4 4 15 3.8 1 1 4 4 10 2.5 1 4 4 4 13 3.3 4 4 5 13 4.3 
39 2 2 3 5 12 3.0 4 2 4 4 14 3.5 4 1 4 5 14 3.5 4 4 4 4 16 4.0 3 3 4 10 3.3 
40 2 2 3 5 12 3.0 4 2 4 4 14 3.5 1 1 3 4 9 2.3 4 2 4 4 14 3.5 2 4 4 10 3.3 
41 2 2 3 4 11 2.8 4 2 4 4 14 3.5 1 1 4 5 11 2.8 4 2 4 4 14 3.5 4 4 4 12 4.0 
42 2 5 3 5 15 3.8 4 2 4 4 14 3.5 1 1 5 4 11 2.8 4 2 3 4 13 3.3 2 4 4 10 3.3 
43 2 2 3 5 12 3.0 4 2 3 4 13 3.3 1 4 4 5 14 3.5 4 2 3 2 11 2.8 2 4 5 11 3.7 
44 2 4 4 4 14 3.5 3 2 4 4 13 3.3 1 5 2 4 12 3.0 4 2 3 2 11 2.8 4 4 4 12 4.0 
45 2 4 4 5 15 3.8 4 2 5 3 14 3.5 1 4 2 4 11 2.8 4 2 3 2 11 2.8 2 4 4 10 3.3 
46 2 4 3 4 13 3.3 4 2 2 4 12 3.0 1 3 2 5 11 2.8 2 2 3 2 9 2.3 4 4 4 12 4.0 
47 4 4 3 4 15 3.8 4 2 4 4 14 3.5 4 4 2 4 14 3.5 4 2 1 4 11 2.8 3 4 3 10 3.3 
48 4 4 3 4 15 3.8 4 2 3 2 11 2.8 4 3 2 4 13 3.3 4 2 1 3 10 2.5 5 4 3 12 4.0 
49 4 4 4 3 15 3.8 4 2 3 2 11 2.8 4 4 2 5 15 3.8 4 2 1 3 10 2.5 4 4 4 12 4.0 
50 4 4 4 4 16 4.0 4 4 3 2 13 3.3 4 5 2 4 15 3.8 4 2 1 3 10 2.5 4 3 3 10 3.3 
51 3 3 5 4 15 3.8 4 2 3 2 11 2.8 1 2 4 5 12 3.0 4 2 1 3 10 2.5 4 3 3 10 3.3 
52 4 4 5 1 14 3.5 2 2 3 2 9 2.3 1 2 2 5 10 2.5 4 2 1 3 10 2.5 3 3 2 8 2.7 
53 3 4 4 4 15 3.8 2 2 3 2 9 2.3 1 2 4 4 11 2.8 4 2 1 3 10 2.5 3 3 4 10 3.3 
76 
 
54 4 3 4 1 12 3.0 4 2 3 2 11 2.8 1 2 4 4 11 2.8 4 2 1 3 10 2.5 3 3 4 10 3.3 
55 5 3 3 1 12 3.0 2 3 3 2 10 2.5 1 2 4 4 11 2.8 4 4 2 2 12 3.0 4 4 5 13 4.3 
56 3 4 4 1 12 3.0 2 3 3 2 10 2.5 1 2 3 5 11 2.8 4 5 4 4 17 4.3 4 4 4 12 4.0 
57 4 1 2 1 8 2.0 2 3 3 2 10 2.5 1 5 2 5 13 3.3 4 3 2 2 11 2.8 4 4 5 13 4.3 
58 2 1 2 1 6 1.5 2 3 3 2 10 2.5 1 5 2 5 13 3.3 5 5 5 5 20 5.0 4 4 4 12 4.0 
59 2 1 2 1 6 1.5 2 3 5 2 12 3.0 1 3 2 4 10 2.5 2 2 3 3 10 2.5 5 5 5 15 5.0 
60 2 1 2 1 6 1.5 2 3 5 2 12 3.0 1 5 2 5 13 3.3 5 5 5 5 20 5.0 4 5 5 14 4.7 
61 2 1 5 1 9 2.3 2 5 5 2 14 3.5 5 5 2 5 17 4.3 5 5 5 5 20 5.0 4 5 5 14 4.7 
62 2 1 5 1 9 2.3 5 5 5 3 18 4.5 5 5 2 5 17 4.3 5 1 5 1 12 3.0 4 1 5 10 3.3 
63 2 1 5 1 9 2.3 4 3 2 3 12 3.0 5 5 2 5 17 4.3 5 5 5 5 20 5.0 4 4 1 9 3.0 
64 4 1 5 3 13 3.3 3 5 2 3 13 3.3 4 3 2 5 14 3.5 3 3 2 4 12 3.0 4 5 4 13 4.3 
65 5 1 5 5 16 4.0 5 5 2 3 15 3.8 5 5 2 5 17 4.3 4 5 4 5 18 4.5 4 5 4 13 4.3 
66 5 5 2 4 16 4.0 4 2 2 3 11 2.8 1 5 2 1 9 2.3 4 4 1 5 14 3.5 4 1 4 9 3.0 
67 4 5 2 5 16 4.0 4 2 2 3 11 2.8 1 2 2 1 6 1.5 4 4 4 5 17 4.3 4 4 5 13 4.3 
68 4 4 2 5 15 3.8 3 2 2 1 8 2.0 5 2 2 5 14 3.5 1 4 5 5 15 3.8 4 4 4 12 4.0 
69 3 4 2 4 13 3.3 5 2 2 1 10 2.5 4 2 2 4 12 3.0 1 2 5 2 10 2.5 4 4 5 13 4.3 
70 4 5 2 5 16 4.0 4 2 2 1 9 2.3 5 2 2 5 14 3.5 1 2 4 4 11 2.8 4 4 4 12 4.0 
71 4 5 2 5 16 4.0 5 2 1 1 9 2.3 5 2 2 5 14 3.5 1 2 5 5 13 3.3 4 4 5 13 4.3 
72 4 3 3 5 15 3.8 3 2 1 5 11 2.8 5 2 2 5 14 3.5 1 2 2 2 7 1.8 2 2 2 6 2.0 
73 4 3 5 5 17 4.3 5 5 1 5 16 4.0 2 2 2 2 8 2.0 1 2 2 2 7 1.8 5 5 5 15 5.0 
74 4 4 5 5 18 4.5 4 3 1 5 13 3.3 2 2 2 1 7 1.8 1 2 1 1 5 1.3 4 3 1 8 2.7 
75 4 5 4 5 18 4.5 3 5 1 5 14 3.5 4 2 2 4 12 3.0 1 4 2 5 12 3.0 4 3 4 11 3.7 
76 5 4 4 5 18 4.5 5 5 1 5 16 4.0 5 2 2 5 14 3.5 1 1 2 3 7 1.8 1 4 1 6 2.0 
77 4 4 4 5 17 4.3 3 3 1 4 11 2.8 5 5 2 5 17 4.3 1 1 2 5 9 2.3 4 1 4 9 3.0 
78 4 4 4 5 17 4.3 4 3 1 5 13 3.3 1 2 2 5 10 2.5 5 1 2 5 13 3.3 1 5 4 10 3.3 
79 2 4 4 5 15 3.8 3 5 1 1 10 2.5 1 2 2 5 10 2.5 3 3 2 4 12 3.0 4 5 4 13 4.3 
80 3 4 4 5 16 4.0 5 5 1 5 16 4.0 4 2 2 4 12 3.0 5 1 2 5 13 3.3 4 5 4 13 4.3 
81 3 4 4 1 12 3.0 4 4 1 5 14 3.5 5 2 2 2 11 2.8 5 1 5 4 15 3.8 4 4 4 12 4.0 
82 4 4 5 5 18 4.5 3 5 5 5 18 4.5 5 2 2 2 11 2.8 2 1 2 4 9 2.3 1 4 4 9 3.0 
83 4 4 4 5 17 4.3 5 5 5 5 20 5.0 4 4 2 2 12 3.0 5 5 2 5 17 4.3 1 5 4 10 3.3 
84 4 4 5 5 18 4.5 3 3 5 3 14 3.5 2 5 5 2 14 3.5 5 1 2 5 13 3.3 1 5 4 10 3.3 
85 4 4 4 5 17 4.3 2 5 2 5 14 3.5 2 2 5 2 11 2.8 4 1 2 3 10 2.5 1 5 4 10 3.3 
77 
 
86 4 4 4 4 16 4.0 2 5 5 5 17 4.3 5 5 4 2 16 4.0 4 1 2 5 12 3.0 1 5 4 10 3.3 
87 4 4 2 3 13 3.3 2 5 2 5 14 3.5 4 3 4 2 13 3.3 4 1 2 5 12 3.0 1 4 4 9 3.0 
88 5 4 4 3 16 4.0 2 2 2 5 11 2.8 5 5 4 3 17 4.3 4 1 2 4 11 2.8 1 5 5 11 3.7 
89 4 5 2 3 14 3.5 2 2 1 5 10 2.5 3 3 4 3 13 3.3 5 1 2 5 13 3.3 1 5 5 11 3.7 
90 4 4 3 3 14 3.5 5 2 2 1 10 2.5 4 1 4 3 12 3.0 5 5 2 5 17 4.3 1 5 4 10 3.3 
91 4 4 2 3 13 3.3 3 2 2 1 8 2.0 5 2 4 3 14 3.5 4 4 2 4 14 3.5 1 5 4 10 3.3 
92 4 4 4 4 16 4.0 1 5 5 1 12 3.0 4 2 4 3 13 3.3 5 5 4 5 19 4.8 4 4 1 9 3.0 
93 4 4 5 3 16 4.0 1 3 5 1 10 2.5 5 2 4 3 14 3.5 4 4 1 5 14 3.5 4 2 1 7 2.3 
94 4 1 2 3 10 2.5 1 1 5 1 8 2.0 5 2 4 3 14 3.5 4 4 1 4 13 3.3 4 2 1 7 2.3 
95 1 1 2 3 7 1.8 1 1 3 1 6 1.5 4 2 4 3 13 3.3 4 5 1 5 15 3.8 5 2 1 8 2.7 
96 1 1 2 3 7 1.8 3 1 3 1 8 2.0 2 4 4 3 13 3.3 4 4 4 5 17 4.3 2 2 1 5 1.7 
97 1 1 2 3 7 1.8 2 1 3 1 7 1.8 3 2 4 5 14 3.5 4 4 1 4 13 3.3 4 2 1 7 2.3 
98 2 1 2 2 7 1.8 2 1 3 2 8 2.0 3 2 2 2 9 2.3 2 2 1 2 7 1.8 2 2 1 5 1.7 
99 2 1 2 3 8 2.0 2 1 3 2 8 2.0 2 2 4 2 10 2.5 2 2 4 1 9 2.3 2 2 1 5 1.7 
100 1 1 2 4 8 2.0 2 1 3 4 10 2.5 2 4 4 4 14 3.5 2 4 1 1 8 2.0 22 2 1 25 8.3 
101 1 5 2 5 13 3.3 1 1 3 4 9 2.3 2 2 1 4 9 2.3 2 3 1 1 7 1.8 5 4 1 10 3.3 
102 1 4 2 5 12 3.0 1 2 3 2 8 2.0 2 2 4 5 13 3.3 3 4 1 4 12 3.0 2 1 1 4 1.3 
103 1 4 4 4 13 3.3 1 2 4 2 9 2.3 2 2 4 5 13 3.3 1 2 1 2 6 1.5 2 1 1 4 1.3 
104 1 4 2 5 12 3.0 1 2 4 2 9 2.3 2 2 4 5 13 3.3 1 2 4 2 9 2.3 2 1 1 4 1.3 
105 1 4 2 5 12 3.0 1 2 4 2 9 2.3 2 2 4 5 13 3.3 1 2 4 2 9 2.3 2 1 4 7 2.3 
106 1 4 2 5 12 3.0 1 2 4 2 9 2.3 2 2 4 4 12 3.0 1 2 2 2 7 1.8 2 1 1 4 1.3 
107 1 4 2 5 12 3.0 1 2 4 2 9 2.3 2 2 4 5 13 3.3 1 4 1 2 8 2.0 2 1 1 4 1.3 
108 4 4 2 5 15 3.8 1 2 3 4 10 2.5 2 2 4 4 12 3.0 1 4 4 2 11 2.8 4 1 1 6 2.0 
109 1 2 2 4 9 2.3 1 2 4 4 11 2.8 2 2 4 4 12 3.0 1 4 4 2 11 2.8 4 1 1 6 2.0 
110 1 5 4 5 15 3.8 1 2 3 5 11 2.8 2 4 4 5 15 3.8 1 4 4 2 11 2.8 4 1 1 6 2.0 
111 5 4 4 5 18 4.5 1 1 4 4 10 2.5 4 4 4 4 16 4.0 1 4 4 2 11 2.8 1 4 4 9 3.0 
112 4 5 2 5 16 4.0 4 2 4 5 15 3.8 4 3 3 4 14 3.5 1 4 2 4 11 2.8 4 2 4 10 3.3 
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